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artificial y granito.
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f Del Estado al sllnnicipio
Los presupuestos  
que m erecemos
Demos, por hoy, tregua á la crítica de los 
presupuestos; municipales. De la enormidad 
I, -de éstos, no se dará cuenta el pueblo de 
¿¡Málaga hasta ^ue el afío próximo le pre- 
iBjdjsenten al cobro los recibos con el recargo 
del 40 por cielito; es decir, 24 por ciento 
•*íiinás délo que venía pagando,
: Entonces serán los-clamores; y las prp-- 
® testas, cuando lo hecho no tenga remedió, 
lariii Y no es del todo extraño que esto ocurra 
' en las localidades, que se miren con indife- 
«̂ Irencia y apatía e^stas cuestiones de tanta im- 
•̂''Iportancia, cu<md't̂  en todo el país ocurre lo 
''■%ismo, no sólo con los presupuestos muni­
cipales, sino con los generales de la na-
inmensa mayoría de los españoles no 
habrá enterado de que en eí Parlamento 
"de discute la ley de Presupuestos, y esta 
■ignorancia pue.de decirse que es general en 
toda España.
I Sólo hemos de hacer una excepción: la 
ae los señores diputados: éstos sí que sa­
ben cuándo se discuten los Presupuestos y 
!¿paraqué? Pues para no asistir á las sesio­
nes. Lo mismo exaeti|mente que los ediles, 
luando se trata de lo^ presupuestos locales. 
[El mal viene de arriba á abajó. Todos son 
joños y los mismos, i  
Lo mismo que en jbs cabildos, ocurre en 
íl Parlamento. V 
Háblase de crisis y él salón de conferen-- 
L  idas y los pasillos se Jlenan; anúnciase un 
® “escándalo, y los escafío¡i rojos sé cubren de 
eej, legisladores; pero apenas ért la orden del 
elidíase anuncia la discusión de" Los Presu- 
l¡(Í9l|puesto8, los diputados huyen de la casa de 
la Carrera de San Jerónimo y las graderías
Wfl (Aif-áutiít. Hdciprtftfi
I Estos días se ha dado el caso de que un 
-T{.) diputado monárquico haya anunciado su 
propósito de pedir votaciones nominales, 
al ver que sólo estaban en e f  salón seis di­
putados de la mayoría y otros tantos de las 
oposiciones. De modo que el pecado no es 
únicamente ministerial, alcanza á todos, á la 
mayoría, á las minorías, á conservadores y 
liberales, á monárquicos y republicanos, sin 
exceptuar á los solidarios, que han tomado 
díírenfro lo peor, y que apenas llegados á 
Madrid se han contagiado de todo lo malo 
que se esconde en ese pozo inmundo—co­
mo ellos dicen—donde se recoje el detritus 
•e toda nación.
Así andadnos de medro; la ley de Presu­
puestos es la palanca que mueve iodo el 
organismo nacional; en ella radican la fuer­
za, la energía, el gérmen impulsor de la vi­
da; de e'la procede el avance ó el rotróceso, 
el progreso ó la reaeión, la cultura ó la bar­
barie; y de aquí que sea ía primera ley en 
el orden de la importancia, la que exige ma­
yor estudio, la que ha de ^ r  más vigilada, 
la que honradamente no piíede abandonar
ai
Pasaron los tiempos en que el capricho de i 
un rey desencadenaba una conflagración Hoy 
son las burguesías las íjue deciden de la paz 6 
í? olía á pólvora en las orillas
del Rhio, cuando en París se temía la inva­
sión, y todo el mundo, sobrecogido, aguarda­
ba el supremo gestó del kaiser, los grandes 
banqueros permanecían tranquilos. Tenían, en 
sus cajas, la paz ó la guerra, y no querían, en 
modo alguno, dar libertad á la segunda. La 
burguesa alemana, nluy preocupada con su 
essor industrial y sus embarazos financieros, 
no pensaba en aventuras. Sabía que eí triunfo 
era fácil, pero que la bancarrota vendría, con 
el bloqueo continental, recunso magno - dé In- 
glatera. ¡Cobrarse en carne francesa 1 ¿Pero 
acaso la indemnización resarciría de la pérdida 
de la, flota,del bombardeo de los puertos,de la 
paralización del comercio, de la quiebra de los 
bancos, del cierre de las fábricas, de las per­
turbaciones infinitas, secuela del formidable 
choque?
Y como no. había ambiente guerrero desde 
el Rhin hasta la Polonia polaca, no hubo gue­
rra, ^
Pero si pudo ser evitado.e’ conflicto por la 
cuesíiónr de Marruecos, no será tan fácil pie- 
venirlo en lo sucesivo. Ya no son JFrancia' y * - 
Alemania las rivales. Desde qué el icáíser di­
jo: «¡Nuestro porvenir está en el mar!»,.Ingla­
terra se juró conservar, á zarpazos, sü manía 
interoceánica. Viejo leopardo, agazapado en 
su isla, tiene el salto ágil y seguro. Aguarda 
el momento, con una íelinidad cachazuda. Y 
cuando se arroja sobre su presa, es porque 
sabe ha de mataría al primer golpe.
Años hace que acecha- ios movimientos de 
Alemania, el joven imperio continental, núcleo 
de resistencia, que el pangermanísmo agranda 
y fortalece. No puede combatirle en sü centro, 
porque, pirata eterno, sólo entiende de caño- 
i?eo8 y de abordajes. No se encuertra á gusto, 
sino sobre las planchas de acero de sus acora­
zados, flotantes fortalezas, que anclan en eí 
agua, como si sus inmensas moles descansa­
ran sobre los fondos del abismo.
¿Qué importa á ía Greafer Britain que su 
enemiga disponga dei ejército mejor del mun­
do? Una triple línea de buques de guerra, 
acordona sus playas, y las garantiza de to­
do desembnrcQ. Bien puede el kaiser ful­
minar desde Berlín, porque Londres no está al 
alcance de sus cóleras.
Alemania, no puede alimentar á su pobla­
ción, porque su zona norte produce popo. Le 
falta trabajo y pan para muchos de sus súbdi­
tos. Y busca tierras que colonizar, mercados 
que invadir con sus manufacturas, estaciones 
navales que la indemnicen de su escasez de 
puertos en el continente.
Su comercio,mantenido por la imitación y la
ílías^ Sur vÍAÍfl,nteR luchan con los ingleses, oponienao la Daratu-
ra á la excelencia. Las primas de exportación, 
cuchillo que cada día corta un poco de carne 
alemana, son espada flamígera para el produc­
to extranjero. ¿Cómo luchar con un pueblo 
que se resigna á comer caro, cotí tal de que 
su vecino no coma nada absoíutamente7
¡Ese ZoUvereinl Responde á la concepción 
militarista de Altmania, nación persOniíicada
& B Ñ O U A
en el hulano, inmenso campamento, levantado 
en el centro de Europa, que tiene por general á 
un kaiser comisionista. Sus tarifas de agresión 
perturban más la paz del mundo que todas las 
mamarrachacHis diplomáticas. Es muralla y 
ariete, lanza y escudó. Hecho para la resisten-1
Sturia y García
VIUDA DE SÁNCHEZ-PASTÓR 
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DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
• R .  1 . F .  : '
sobríHOs, sobfinos polítlcos, primos y demás pa- j
__Suplican á sus numerosas relaciones se sirvan
encomendarla"'á Dios y  asístit.al'SepeHo de'su cadá-- 
ver que tendrá lugar en eí Ceraentefio de San Mi­
guel, á las diez de la mañana del sábado 23 dél 
actual.
E l duelo se recibe y  despide en el C em enterio .
N o  s e  p e p a r t e n  e s q u e l a s
derrochár, el valor de qué debéis mostraros 
pródigos aquí ha de ser reflexivo y tolerante. 
No á conquistar, á civilizar venimos; y civill 
zar equivale á respetar las costumbres, los 
templos, las mujeres, ganando voluntades, sin 
herir ninguno de los sentimientos que exaltó 
el fanatismo marroquí. Conquistar amigos será 
para nosotros más meritorio triunfo que de- 
sangre enemiga. Va se yo que esta pa­
sividad fría y refrenada es difícil tarea para 
hombres jóvenes y fuertes como vosotros. 
S y  '^^hcer; pero por ser difícil, 
se también que en salir airosos de ellapon-
vÍ r energías, logiando nue­
vos timbres de gloria para la patria, en estos 
momentos, en que sobre vuestros actos fija 
sus miradas Europa entera.» ^
Este dopumento honre al que lo suscribe v 
no necesita elogios por nuestra parte.
Al mismo tiempo prueba claramente cuál 
era la creencia del señor Santaoiallá, respecto 
á fa misión que se le confiaba. El Gobierno, 
más tarde le confirmó en ella. ,
en Táijger, cuando ocurre una riña entre ellos 
y acuden los españoles, todos acatan gu.'ío- 
sos sus órdenes; pero si los que se presentan 
p n  subditos de Francia, ocurre precisamente 
lo contrario y no es raro que en tales ocasio­
nes menudeen los golpes.
El buen secretarlo, que hasta ahora no ha­
bía venido á Málaga, se mostraba muy satis­
fecho de conocerla y batía palmas al decirle 
nosotros que Madrid era más grande y de 
mayor suntuosidad, pues es de advertir que 
tanto él como el comandante van á la corte.
A  cam biar im presiones 
En efecto: ríos dijo el señor Santaolaíla que 
va á la COI te, donde conferenciará con el Go- 
bierno y recibirá instrucciones, regresando se­
guidamente á Casab’anca, para encargarse 
nuevamente de la policía.
Hafidi y  Abd-oi-Aziz 
Quisimos saber algo de la lucha entre los 
dos hermanos Muíey Háfid, _ „ . ------ y Abd-el-Aziz,
I mas el señor SantaoIaUa alegó no saber más 
Y a pareció  aquello  | Ja generalidad y el secretario sonrió me- 
Véase pues, la razón de la extrema prudea- «stoféheamente, según nos pareció. '
da que lasfüer^ás españolas han observado en es que la
Marruecos y que ha sido Objeto, por parte de j  í  ni se ha acercado á Cása­
los franceses, de comentarlos que acusan mu- ” puede salir de. Márrakesh. en buen
cha ligereza yjmmmof^asióríamlento. < intentó,experimen-
^S i erooBiérno español nóib|l árimpérré dél ¿ precisada
agrupad nes urbanas, que cubren llanuras, esca­
lan montañas y son también ConstantihOí.la.
La torre de Galata, pesada yénorme, mira des­
de lo alto de su península el viejo Stambul, eriza­
do de minaretes, sutiles y blancos como la plega­
ria del buen creyente, en cuya cima tiembla la fle­
cha como una llama de oro. Las grandes mezquitas 
son amontonamientos ée plomizas cúpulas que 
ascienden en torno de la gran cúpula central, rema­
tada por una media luna que arde bajo los rayos 
del sol.
¡El atardecer de mi prímerdfa en Gonstantino- 
pla!,. Venía yo de contemoíar, á cierta distancia, 
ía santa mezquita de Eyoub, donde jamás ha pues 
to su pie ningún cristiano. Eyoub es un arrabal, 
en el fondo del Cuerno de Oro, que se conserva 
como lo más turco y creyente de Gonstantinopla. 
Su mezquita vieñe, en rango de santidad, detrás 
de la Meca. Las viejas del barrio, envueltas en su 
planto negro, escupen álos pies de todo cristiano 
que eneuentrap si anochecer en sus calles, y le de­
sean á gritos las mayores jíesgracías,
La corriente del Cuerno de Oro empujaba el cai- 
qm  (Jujcepienfe, y él remero sólo tenia qué dar dé­
biles paletadas para seguir el viaje. Había desapa­
recido el sol. Los minaretes de Consíantinopla 
cortaban con sü blanca línea un cieiv onaví- tefU-.uv av iuo*» jr -------— ■ «pniniipaha en
este inmenso telón de seda, como un Driljanfe per- 
d¡dp. Bp lo alto dql cielo, dotidq és.te eomqjjzaba 
á reeobrar gu gojor aittil, prilíaba ün fragmento de 
luna en creciente, como la qué aparece én el escu­
do otomano: la media luna de los turcos.
Lá enorme ciudad aparéCfS pñríid2 Sü ílVífSCs 
érminos, como los bastidores de un teatro. Los 
?arríos inmediatos á |a ripera, negros y levemen­
te moteados de r ..jo por íás lu'e«s de las ventanas 
iluminadas; los de segundo término, ligeramente 
sonrosados po los reflejos del atardecer; los re­
motos, marcándose, azulados é indecisos, como 
pjpntafias, reflejando con fulgores de incendio los 
ditimos rayos de un sol jnvjsihle en los cristales 
de los miradores; y sobre esta aglomeración, en­
vuelta en el misterio del crepúsculo, los bosques
Un silencio sagrado, descendía del cielo, espar­
ciéndose con las sombras sobre la ciudad y las 
aguas. Pasábamos entré grandes buques de gue­
rra, anclados en el puerto militar, acorazados gri- 
®es de triple chimenea, cruceros de una sola cofa, 
esbeltos avisos, ya/cAs imperiales que aguardan la 
visita del sultán, el cual no los ha vis’o nunca.
De pronto, la roja bandera con la media luna' 
blanca comenzó á descender de los mástiles.Sobre 
las cubiertas veíanse agrupadas las tripulaciones, 
con su fez rojo, que iguala á oficiales y marineros. 
En el cuartel del Almirantazgo la infantería de 
marin^extendía sus pelotones á 16 largo c}el mue­
lle, dcaftacándose en la penumbra de línea roja de 
sus cabezas alineádas,
A un mismo tiempo, la calma majestuosa del 
crepúsculo se conmovió con-gritós que parecieron 
raŝ gar el espacio como disparos cruzados. En los 
balconcillos circulares de los minaretes, hombres 
liliputienses, con turbante blanco, agitaban los
Mogrebinás que á cumplir lo estipulado en el 
acta de Algeciras, ¿por qué 1̂ 8 tropas habían 
de excederse en el cumphraieríto de las órde­
nes recibidas? , ■
X os moros oon España
Además; los españoles estaban imposibilita­
dos de hacer armas contra los moros, por la 
razón sencilla de que estos últimos no los ata­
caban, no querían luchar contra ellos.
Diversos y lejanos reconocimientos practi­
caron nuestras tropas; fuertes grupos de cabi- 
lenos armados acertaron á divisar muchas ve­
ces; pero siempre, ai contemplad aquéllos los 
uniformes de los hispaaos, desaparecían, sin 
hacer la más mínima demostración de hosti-liUHQ. /  ' i
En cambio, cuando los súbditos, más ó 
menos efectivos, de Abd-el-Aziz veían las ca­
sacas frái^iesas^ la decoración cambiaba por 
completo,; y en vez de alejarse, se echaban los 
maússersáJacara, ^
Odio y  amor
á volver á la ciudad á todí prisa.
Marrakesh, es preciso 
qw  antes se asegure Ta lerltad de algunas cá- 
bilas con las cuales hoy no cuenta.
Y  p u n to  final
No recordamos más de nuestra conversa­
ción, que p u ^a  ser dado á las cajas. ¿Es po- 
co, vetda^ Por eso nosotros, al despedirnos 
del señor Santaolalia, íbamos deplorando que 
los deberes de su posición militar y tal vez 
Un exag^ado sentimiento de cortesía, imoí- 
diera al bravo comandante decirnos la razón 
d« sus rozamientos con Drude, de todos co­
nocidos, la del despecho de éste, el comoor- 
tamiento de los franceses ante sus adverS- 
rios (no nos referimos 4 la bravura^ laim- 
portancia del saquea de Gasabianca y á quién 
aprovechóprecisamente, sus intenciones visi­
bles y tp tas  otras cosas de excepcional im­
portancia, á nuestro juicio.̂
-  .¿Qué le vamos á hacer? Ptudérícía. córfesfa
la’decisión
brazos, acompañando estos movimientos con las -  
mpdt|!a?¡ot]es de uq éhillido sobre-hytpanp. Spbrp! RiigOS.
ips pueqtes de tpdps }ps buques de guerra un hom 1 Las causas de aquellas simoatías v 
F/n+f majestuoso y triste, seme-{repulsiones son bien sabidas de inrtna
jante á las sneto de la semana santa en Andala-1 es preciso consignarlas aquí
» Después del bombáídéonti
Y es que los moros profesan un grande ca- miiitar y mos despedimos de
riHo é E,pasa y un 0 d i r4 ,c e ld rM “ f„cte: 
en los españoles ven aquéllos sua S t o i S  algu,™
amigos, y ei4 los francesfeVSus mayores e n e - °
estas 
y no
cía, convirtióse, por la fuerza de las eireuns- de marfil de Ips agudos minaretes, los enormes
tancías> en arma arrojadiza, cuando no en pro 
yectil.
Y ahora, él kaiser recuerda su niñez, pasa­
da en Windsor, y Eduardo VII se enternece, 
pensando en su hermana. Y ninguno'de los 
dos ha dicho en los brindis que el pueblo ale- 
líián odia á la infortunada emperatriz Fedeiíco, 
porque sigile siendo inglesa, no obstante ser 
la madre del kaiser.
huevos Regrps dg la§ mezquitgi,
 ̂ ¡LOS COMPRíMIDeS!
s®ca de C ervezá es el re ­
m edio «ílca* rónéj.*» la B ia b e te s .
- -  . _ _____________ Este nuevo procedimiento de emplear la iovaiiu.
I d a n t f C b n i a n -  .entenar^s de gorros rojos alineados á lo, largo de; ban.^omija, ai que todos los indígenas menor volumen, sino también por la facilidad de
las bordas, entre las bocas de los enormes caño- --------------- ' , *> ................... r
'unta-i
CrepuscBfP».iw5l!Tpifipi^nios::gemeiaiites á beríñlé , i.aQwellaji
nes y las torres blindadas, rugían, al,contestar co; 
nió tíñ estampido, ¡Alíahi¡Allah! Y al vec esta fe 
de los desiertos asiáticos, este §rdpr fervorosa de 
los jinetgs Pffaites de Otros tiempos repetirse á 
bordo ,de unos acorazados, última expresión de 
los adelantos científicos que repelen y destruyen 
con sus bocas de aceto las fantasmagorías del pa­
sado, tuve una visión exacta de lo que es la Tur­
quía moderna: europea>exterlormente, peró cuan» 
do escucha la yoz deL Profeta, siente despertar en 
ella la misma álipa de los qué llegaron tras el ca­





El com andante Santaolaíla 
Nuestros lectores sabrán, pues en estas co­
lumnas hemos dado la noticia, qiie se encuen­
tra en Málaga el comandante del t jército don
Las burguesías de Alemania é Inglaterra,
^ ¡se odian, y se acometerán el mejor día. Todos
ningún representante del país, ningún dele-ij^gaben, y pór eso Guillermo pide al Reichs- „ - í j - ,
(gado del pueblo. ftag nuevos créditos para aumentar la flota, é I Fausto Saníaolaüa y Millet, jefe de la policía,rY sucede todo lo contrario: los Presu- jngjaterra construye Dreadnoughts. El duelo de Casablanca y que hasta hace poco ha esía- 
puiístosnose discuten en .España; pasan, j entre la Gasa Amard 'y  la//amúoür¿‘ Amer/Aa do mandando las tropas españolas residentes 
pasan por el Parlamenld como ainja que lie-1 Linie, duelo terminado con la victoria del Lu~ i en aquella plaza, 
ivaeí diablo, y como huele á azufre, iodos |síton/a sobre el Deutschland, es ima nueva 
se apafían y le dejan franco el paso, excep-| prueba de estos celos y estos odios.
do algún que otro condenado, que necesita 
'̂tvacer algún encíárguítp para el infierno y lo 
.pega á la ley bajo la forma de enmiendas ó
™̂ ü.'ciones. '
' No .ríay miedo que nadie se atreva á pe- 
tllizcarle para arrancarle un pedazo déla 
carne de edrífribuyenfe que se lleva; quitar 
-iialgo, no; aumenLar gastos y tributos, eso sj
Vivimos en pleno periodo industrialista, en 
la etapa más brillante del régimen actual. La 
plutocracia es reina. La propiedad sigue sien­
do, como en tiempos del patriciado, la razón 
suprema, la independencia y el orgulo. Ella 
manda, y dispone á §u arbitrio de la paz y del 
mundo.
Nq han chocado Francia y Alemania, por­
que ni en Berlín, ni en París conviene la gue
En proporción crt^ciente han id» nuestros
asios, y si h ac em o sb a lan c e , si búsca­
los en qué se hainverbldo el dinero, en- 
Jcóntraremos una diferencia .inmensa entre el 
í^ c y  el haber de esta cuerítâ .̂ ¡o gastado 
|ip o  encontraremos en ninguna parte.
Pero convengamos en que esto no debe
Las masas obreras, berveistas, guedistas ó 
jauresistas en Francia, marxistas en Alemania, 
ó badeunionistas en Inglaterra, aman la paz, y 
no participan de los odios de sus burguesías. 
Pero nada pueden hacer aún. La diplomacia y 
los cañones, siguen obedeciendo á las cajas
Dn a rticu lo  no tab le
CONSTAÑTINOPLA
importar al pais, á juzgar por el hecuo bru- de caudales. Y éstas, pacíficas hoy, puedpn 
tal de la indiferencia con que se mira lá 1 muy pronto, convertirse en bombas... 
misión del Presupuesto; y siendo así, c o n - l  _ Fabián Vidal.
vengamos también en que como cada pue-j " Madrid.
“No tiene lo que merece, España merece Ioá^|*®^5!S“  
presupuestos de Osma,. como mereció los de 
, Navarrorreverter, y merecerá los de cual- 
d quier otro hacendista de estos gobiernos 
1 monárquicos.
i Y de ahí, del país en general baja el mal á
has regiones y á las provincias en particu-| queda en Gonstantinopla de la antigua Bi-
|»r; y del Estado los mismos males y el mis-1 zancio; pero jcuán hermosa es con su aspecto mu- 
ipio funesto sistema de administración baja ' sulmánl No existe dudad que pueda comparársele 
Muntrinlnc i en£randeza. Londres ó París son más enormes;
j,  ̂ viajero se convence de ello porque así lo
^  -------' dicen los libros, no porque lo vean sus oj s. Es
imposible encontrar en ellas una calle ó una plaza 
que proporcione la s-nsación exacta de la grande  ̂
za de lá Ciudad. Gonstantinopla, en cambio, puede 
! abarparse de un solo golpe de vista. Basta colo- 
I carse en mitad del Guarno de Oro sobre un caique, 
( ligero y movedizo como una piragua, ó en el Gran 
i Puente, para admirar toda la grandeza de la metró­
poli musulmana. Ninguna ciudad del mundo, al de-
Colaboración especial de EL POPULAR 
OEÓNIOA
P a l Á b r a s
quieren y tespeían;
N uestras tro p as
Grandes elogios olmos al comandante; los 
quinientos hombres, durante el tiempo que 
han estado á sus órdenes, no le han, dado mo­
tivo para la más pequeña reprensión indivi­
dual ó. colectiva.
Cpmpénetrqdbs todos con sus oficiales y Je­
fes, en lá Céíjtljdumbíe de que no era solamente 
España lá que observaba su conducta, pro­
curaron que ésta fuera, como siempre, es­
plendorosa y brillaríte. '
V se les ha echado en cara que no han te­
nido que usar de las armas, ¡harto lo han de­
plorado! Los ímpétqs propios de la juventud, 
y juventud española,, por añadidura, se han 
visto precisados á reprlmírlos,eii cumplimiento 
de un sagrado deber.
Se ha hablado de excesos, de latrocinios: 
el comandante Santáo’aUa, viendo lo que su­
cedía en la plaza, y temiendo que ios soldadois 
{Picaras reservas! españoles fiieran objeto de acusaciones injus-
¿Q.é nos dijo el Sr. ^Santaolaíla? Machas S f ' ¿ u s T c S t a s "  cosas, pero... pero no las que orecisamente; cenuneias y  nuestros nompres
con ma vor emoeño hubiéramnR ntipíiHn nif u pasear á sus anchas por aquella vía,
to mártir que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hilos de Diego Martín Martos.-Málaga.
mayor en.pcHohüb¡iran,os querido oir y „o por las restantes.
laJli f ’ Ya lo dijo Hamiet.  ̂ r  - « “ +• i.,Y su frase célebre, es el mejor comentario cu* de jiajeros famosos, tiene tal aspecto de l̂p  ̂
.fluí «me niiPriP aniipareÁ 4 Iao hWndiR flp Winfl- «isñsídad. Su vecindario es de millón y medio de
í W ar aplicarse á los brindis de w jnd-' ¿ llegue á dos millones; pero cuaî
 ̂ Í 1 I c  .vL» ... 1 quiera puede atribuirle cuatro ó cinco millones,} ¡Palabras, palabras! Esos wats, que, ya en jjji miedo de que elude el recién llegado, 
extractos, ya íntegros, ruedan por Europa,! a lo largo del Cuerno de Oro, en ambas riberas,
, LSu^itando glosas y apostillas, no tienen, no ’ el caserío ondula apretado sobre las colinas. En 
‘̂'‘̂ pueden tener, transcendencia alguna. Importa primer término ge ven dos ciudades, siguiendo las 
f®,Apoco que el tio y el sobrino depongan odios y * tortuosidades de las orillas, y sobre éálas apare- 
se acuerden de la niñez. Sobre los enternecí- sen otras, en alturas que se alejan, y más allá con- 
^4r|c Hp rTii5l!í»r''tTin V Fílií*5rdo flotsn Tnc: el Cciserío nssts. esfumarse en el horízoníe'j
S S L  f u S S  4  sus t a S l o s  K a  ■ “ mo las montanas remotas. Y cuanuoiti la vista, cansada d§¡ ggta inmensidad de edificios,improbable pacto de i^ ii ia , estala lucha gg yygiyg ¿acia la extensión dp agua, azul, ve al 
w  las marcas. El Trade máiJc y el made in través de un bosque de mástiles una ripera qup
iermny no pueden ^tenderse. pierra el horisente, ia de Alia, y en eUd nüeraa
La'figurá del Sf. Santaolaíla ha adquirido, 
durante su petmanencia en Carablanca, una 
personalidad vigorosa y un renombre euro­
peo. Colocado en posición sumamente difícil, 
sólo á fuerza de prudencia y habilidad, gra­
cias á su tacto exquisito, ha podido salir airo­
so en su árduá misión; cierto que los fran­
ceses no han simpatizado con él, pero esto 
mismo, conocidas de todos las mitas de nues­
tros buenos vednos, es una pruebg de las re­
levantes dotes que adornan á tan distinguido 
jefe, el cual ha sabido resistir extrañas presio­
nes y esquivar choques,que á veces parecieron 
inevitables. .. .
Por todo señor Santaolaíla se ha
hecho aerCPíJor á la más alta estimación de 
sus compatriotas; y á este título, asaz reco­
mendable, une, para nosotros, otro no menos 
grato: el comandante es malagueño—nació en 
Véiez_y aquí reside sü familia y aquí tiene 
sus amistades, sus afect s y sus intereses. , 
De esta suerte, nosotros, apenas supimos 
su llegada á Málaga, nos sentimos asaltados 
por el deseo de celebrar con él una entrevista 
donde, al par que tuviéramos el honor de salu­
darle, íjvéramos de sus labios algunas pala­
bras Vobre la cuestión de Marruecos, que 
transmitir á nuestros lectores,
A baable rec ib im ien to  
Y como lo pensamos lo hicimos. Gon Irí des­
envoltura que á los de la profesión caracteri­
za, llegamos á su domicilio, teniendo la suer«
Sin^entera^e siquiera del objeto de nuesifa 
visita, cortés antes que curioso, nos obligó á 
pasar al interior, nos señaló un asiento, y sólo 
entonces nos permitió explicarnos.
Aeradeciendd profundamente sus atencio­
nes le expusimos el móvil que á su casa nos 
conduda E señor Santaolaíla, sonriendo con 
afabilidad,nos dijo que poco, ó nada digno de 
m ención podia manifestarnos de los sucesos 
de Gasabianca, puesto que la prensa, con sus 
grandes medios de información, dió en tiempo 
oportuno minuciosos detalles de todo. 
^Asintiendo á sus palabras, por lo que á este 
último punto se relaciona, le objetamos que 
dempre podría eontarnos algo nuevo, algo m- 
S a n t e ,  por que todo |o que-saliera de sus 
ifbios habla de serlo, dada sü permanencia y 
su cargo en la ciudad que los franceses medio
h^/leops aquí en franca y cordial 
en animad® pourparler, que se prolongó bas­
tante con harta satisfacción nuestra que, en- 
capta’dos, escuchábamos la fácil y correcta pa-
labrá de mieitro ipteriocrítd^
á ello tendían nuestras preguntas.' Y es que él 
digno éomandanfe,, por razones de prudencia Pste Renfirin
que están ai alcance de Tcuálquiera, rehuía en- est^seriudo.
trar por la senda á que la curiosidad reporte­
ril le empujaba; comprendiéndólo así, pronto 
desistimos del empeño y dejamos al Sr. San- 
taolalla en completa libertad de palabra.
He aquí, ahora, lo que en el transcurso de 
nuestra conversación anotamos in mente, para 
consigtrarlo luego en las cuartillas, advirtien­
do de paso qué las consideraciones y reflexio­
nes que más adelante pueda encontrar el lec­
tor, son nuestras únicamente
El réglameiato de la policía
El comandante Sr. Santaolaíla se encontra­
ba en Málaga,con destino en el Regimiento in­
fantería de Borbón, cuando en Enero último 
recibió su nombramiento de jefe de la policía 
marroquí; en seguida partió para Tánger.
En esta ciudad, de acuerdo con el ministro 
de la Guerra sherlff¡ano, el cónsul de España 
y el comandante francés, encargado de misión 
igual á la suya,redactó el Reglamento por que 
había de regirse la policía.
En su labor tuvo que luchar con la oposi­
ción de) ministro moro, que á cada artículo 
hacía no pequeños reparos, de los cuales de­
sistía ante los argumentos de los comandan­
tes.
Así, cuando llegó á TáHger el inspector ge­
neral de la policía, eí coronel suizo sefior Mtt- 
ller, se encontró el Reglamento hecho, y tan 
acertadamente que lo aprobó en todas sus par­
tes, felicitando á los autores del trabajo.
■A Gasabianca
En asto ocurrieron los primeros sucesos de 
Gasabianca, que todo el mundo conoce, y 
nnestro paisano recibió orden de personarse 
en la mencionada plaza y hacerse cargo del 
mando de los quinientos hombres, entre infan­
tería y caballería, que allf represeniahan á Es- 
pap .
Al llegar á Gasabianca el comandante, diri­
gió á sus soldados la siguiente
Alocnción
«Soldados: Al recibir de orden del Gobier­
no P  b. M. ia honra de mandaros, cumple á 
mi deber haceros algunas advertencias que 
vuestra sólida |q§trucp|ón y esmerada disci­
plina haría inneeesarias en cualquier otra oca­
sión, Y es, que en esta se une á lo difícil de la 
misión que nos ha sido encomendada, lo ex­
traño del país y la vecindad de un ejército mo 
délo, eomo lo es el francés Por ello debéis 
poner todo vuestro cuidado en ganar el título 
de dignos sucesores de aquellos que con su 
sangre supieron escribir desde Ceuta á Te-< 
inacabable syceslón de he­
chos que les valló ocupar un puesto
tafid̂ d, Psrp no s¿io volor of«piivo|i|bílá do
C R U ^ H O J A
R eparto  de 203 m an tas
Aviso
Según acuerdo tomado por la Junta de Go­
bierno en sesión celebrada el 6 y 10 del actual, 
y en virtud dé los informes dados por las co- 
raisionps réspectfvas, en el dia de hoy se pro­
cederá al último reparto del donativo de man­
tas heéhe por la comisión de Antequera.
En su consecuencia, los agraciados que-á 
continuación se expresan, pueden concurrir 
de dos á cuatro de la tarde al local del benéfi­
co instituto, para recibir dicho donativo y 
justificar su domicilio y persona, evitando de 
éste modo lamentables equívocos de los soli­
citantes:
Deben presentarse:
Rosalía Moreno, Ana Martínez, Antonia 
Alea Melández, Andrés Marín, Matilde Moli­
na, Tomás Marqués Quesada, Salvadora Mo­
rón, Josefa del Río, Juai.a Jiménez Enamora­
do, Concepción Baños, Juana Cueto López, 
Antonia Delgado Gohzález, Juana Custodio 
Gallardo, Enriqueta Gómtz Moreno, Sebas­
tián Andrade, Ana María Sánchez, Rosario 
Cano, Josefa Cuadrado Rosas, Adela Torres 
López, Maris Galo Gómez, Antonia Portillo 
Aguilar, Antonia Torres jlménez, Margarita 
Ffgueredo Fernández, Amparo Arenas Gómez, 
Magdalena Ferrér, Ráfaela Fernández Millán, 
Isabel Toro, Agustín Castillo Rodríguez, Ma­
nuel Cabello Aragonés, Carmen René, Fran­
cisca Pérez, Adolfo Portillo, Francisca Gó­
mez Domínguez, Matilde Reyes Galeto, An­
tonia Fernández, Francisco Fernández Rico, 
Agustín Castillo, María Ruiz Romero, Anto­
nia Olea Meléndez, María Acuyo Cabacino, 
José Vázquez, Araeeli Rueda.
Málaga 22 Noviembre de 1007.—El Secreta­
r i o , Cañizares.
De aquí se desprende la injusticia de todo 
Los franceses
Él campamento francés está situado junto á 
los muros de Gasabianca; el nuestro está más 
lejano, más al exterior.
Por la fprma én que aquél se ha construido, 
se ve claramente que nuestros vecinos no 
pieasan abandonar en mucho tiempo aque­
llos parajes.
Y sin embargo, no se Ies pone por delante 
un moro armado.
Reedificación
La reedificación deCasablanca va muy avan­
zada, trabajando en.eUa bastante personal.
Los franceses destinan á ella el dinero pro 
cedente de la venta en subasta de objetos pro­
cedentes del saqueo y que fueron ocupados 
á los moros.
Un periodista malagnefio
En la conversación con el señor Santaolaíla 
olmos un nombre conocido, el de Guillermo 
Rittwagen, el corresponsal en Gasabianca de 
La Correspondencia de España.
£1 comandante nos hizo un cumplido elogio 
del señor Rittwagen, ensalzando su labor de 
información, por lo concienzuda y verídica,; 
lo que le valió ser expusado del campamento 
del general Drude, pues éste no se hajiaba, al 
parecer, muy satisfecho del perlódista que pre­
fería en muchas ocasiones atenerse á 1o que 
sus propios j>jos vefah, mejor que á lo que se 
consignaba én ciertos doeuniéntos.
Afectuosa despedida 
El Gobierno de España,como es sabido,dis­
minuyó las fuerzas dé Casablánca erí 2Q0 hom­
bres y envió para mandar á ios restantes á un rinm iaiA T i P rn irin /> i'Q lteniente corppelj esto dló un descanso al se- V/ULUioiim x i u v u i t / i d i l
ñor Santaolaíla, y le puso en condiciones dq Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez se 
poder abandonar la plaza por un poco de reunió ayer la Comisión Provincial, adoptando 
tiempo, ' los siguientes acuerdos:
En su consecuencia, embarcó para Málaga, imponer multo al alcalde de Alora por no 
teniendo la satisfacción de ser despedido por haber participado el nombramiento que está 
numerosos oficiales franceses y muchos moros obligado hacer de Depositario general para 
notables, significándole todos el afecto que ios bienes que puedan embargarse á conceja- 
le profesan, . les responsables por débitos de Contingente
Un Boeretarip de 1907.
Con el comandante encontramos á su secre- Aprobar las cuentos dé la Hijuela de expósi- 
tario, el moro El Fakih AbdEslam ben Elha- tos de Antequera, dé Octubre último, y del 
nari. corretaje de don Enrique Gómez de Cádiz por
Este profesa un grandísimo cariño al señor j la venta de 100.000 pesetas en Deuda perpé- 
Santaolallá y le sirve de secretario para toda | tua interior y la adopción de la expósita Ma- 
aquella documentación que se relaciona con ¡ ría del Pilar de la S. T. de Málaga, 
los árabes. Sancionar el apercibimiento de. multa á los
El secretario es un individuo bastante sim-; alcaldes de Coín y Pujerra, por no haber re- 
pático, de genio abierto y franco y de bas- j mltido las certificaciOíjes de ingresos reclama- 
iante inteligencia, según pudimos colegir en el das y dar cuenta al juzgado de este último 
breve diálogo que con él sostuvimos. ‘
El Fakih etc., notreonfitmó ef cariño de lus'
qqqnaturalqs hacia Espafiat (UciéndQpos
Gonpafiía ilmana delleetriddad
Siemens Elektrjsclie Betriebe 
Unica que suministra corriente continua. 
Instador autorizado, don Antonio Visedo.
Los cuadros del Greco
En esta redacción hay á disposición del 
público pliegos impresos con la  protesta, 
para recojer firmas contra la expoliación 
que está süfriendo España de Sus joyas ar­
tísticas.
por denegación de auxilio.
Comunicadón del Sr. Arquitecto provincial 
pgrticipaQdQ U cQUtormw dél conuatisto de
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PLAZA © BL A  MERCED lí& W .25‘
f t
C o r e l r o e
prolBi<te para carpeS3sF,^aí^dl Séstur̂ y'̂ -jeo!
res/íigí >í Resífeja&ftbti^unaí^íiact^^
se ehffian tos pTesltra'sin^álácá él reuma. 
Fábrica de tapones de corcho y. 
telías de ELOY ORDONEZ. -?C:
Má'.qués número 17 Málaga.
qj©bla hacer con mayoi^ápidiiíiiy sin dejardfe 
positadas dichas ínrttóttriicisá^ meato de la 
calle.
^ s |a  muj^.tfué recibida en A u || 
ÓR .‘Víiimo-íiér el Sí. Gobeniatfi
. Rogamos, p u esM ^ ca l 
vuelto Vera, que aWfda es . ,
4ue p>h nuestro conducto le hacen los mdus 
tríales y vecinos de Puerta Nueva.
Desinfeoeión.—Por la brigada municipal 
M # ^» fec tad a  ayer la casa número 4 de la 
ralk'tífe San Pedro. . . ... a
bezaoromoviétom ftf^té escándalo emisier ta j
nc^ aijima, íp^r 
se la d^Q quf npjjabía sidp socó;. . i
H i o j a  E s p u m o s o
fíiSaJLAw -r meff-xOi'
V t n i é o í j k
De veata en toaos .lo» í
ÚUn marinos  ̂Paf
oal, aümeró'23, v .
i
res Haro Gómez, por lo que fueron denuncia­
das al Juzgado respécíivo^ ,,, -,y:^
M u í t a s . - y f A í s l a l a  raultúdo f^ los  
Qondnctores tSe los c&tfoáí iaenero| numeren 
r w  y 207, p ótiin frin tóan |)rd en a ||3 s ^ n i -
triada de El Palo, ha denunciado á j o s ^ c i -
D íptáfrefT lr-
nández, Cristóbal GastUlo Céspedes, José Ol-
■ ■ g S ; A ; J M » $ J S L -  :
P o É  ■
C'4le de Josefa liarte Bafriéhtos, núm;>2e
las obras de la nueva ^Casa de Misericordia, 
conia sustitución acóVdfdáW sistema de,ep- 
ífámado ' horizontal, póról dé v iñetas d e ’c 
ble T, con bóvedilla dé pilífs'tfina.i; '
Publicar en el BófefínG^efaiid^ dj^s en q \ít 
Iféli de tener efecto lás subastas-d^l ser̂ ^̂  ̂
de bagajes én toda la--'pfó^íhéiá é diiijpréátón'
de listes eleciarále^ ^  Y V* , ,r»
Desestimar lg> soüciíud dó dí«iíRamón:»lor 
tel interesando seíaplace'ót inortíbteteientó de>i 





avt5?aDTe"a isrprerension, purque íiFkguá no 
había alcanzado allí gran altura.' :
.. La iAteresada,dice que en su casa, número ? 
de expré8adá,galie¿; ei§gi'afklcaní^^ un me 
tro, lo  mismo que en las núm. 5 y 11 cuyos 
vecinos fueron socorridos, y queyilja perdió
p f ^ o s  y  para
la vente, pug^s^se dedicaba á ese rqodesto tráS- 
có, y*,qNU^sCé|cuMíra.hoy con .úna hija de 12 
años enferma, y ella también' sin póder íraba- 
jar, ' ' /, , . ,
Y'Súpone gste’ ppbré mujer-^ue spísolicituo 
Ha sido mat ó equivbcadaniente informada ;
. Acerca deteliOu liamamos la atenciórí'del se■̂ 
^ r  Presideriie de la Junta oficial de Speorros, 
píttes si lo ejue esta mujer dice es ciétío, resui-. 
«. i.— v~..« aié«o motivos de *
La Dfreccron general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha Gónceclido las siguientes pensiones:
Doña Gabina Júíiána Castillo Franco, viuda del 
Médico Máŷ of del Cuerpo de Sanidad militar reti­
rado don Aquilino Franco é Ibarra, con 1.100 pe­
setas.
Doña María Tabora González Pinto, viuda del 
primer‘teniente de infantería doii Antonio Muñoz 
Sánchez, 470 pesetas.
C 4 U e  H u e v a ,
t e r i a ,  r é l ^ e s  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e g f a l o s . - e o B u p r a  o r o ,  
p l a t a ,  a l b a j a s f o b j e t o s  y  o u a í i r o s  a n t i g u o s »  -
Doña María del Cármen Alvarez Fern^dez . vlu- 
da dél Gápitán' dé ínfanleria don MáfíwmWéréz
Roidán Noriega, 625 pesetas.
Por la Administración de Haciéndá ha sido apro- 
bada la matrícula de subsidio industrial para el 
año 190§,del pueblo de Humilladero. ^
tit-kna lástimé^que'dcurran eátos
Por el ministerio de la Guerra se cónceden los 
siguientes reFros:
"D. José Valbuéna Medinilla, comandante de in- 
fanteria, 375 pesetas.
D.francisco Puebla Herransj auxiliar segundo
íde la Adnujnistración Militer» con 15.0..pesetas ai 
! ines.
. _ Mjü olor de boca; desaparece con diversas f Por la Dirección general del Tesoro público ha
tigiueiia'Tar^a y AnÉoniO'Herrera Cabrera, por gi^*óaggtóttói“dtari08 dtel Meor <fí?/ Púló\ • í sido declárado cesante la Adiííin'fsfradora de Lote- 
disparar qumerososriit08> al aire,en-celebración , '0 a r a e l  e s tó m a g o  é intestinos el £ife?f-ftedeVélez-Máiaga,doñaAnaMaríaHerreraBo-
dóíuq.daamtentó., .̂  ̂ J " Sitómacal de Saiz de Carlos.
■'-Rpy'ertai—Juan Rar-rílla Róitieró y rran” , jpoj»n'ii0 no toma usted Ai<»ucxí.íjv*iji/» ' >«. j*-®dsco’Sánchez Cabferhy Cue&tíonaron d^ ¿ ro rq u e  no toma ustea ivu» hh i»@ aKÍ® siel^u
la AteHifida de'CápuchiñOs, re8ultarid6‘el pri-
mer.0 con leí^córtttfsiOíiésl ’
¿P o iq u e  no to a usted Malte Kneipp? 




. . ,  -gentes ¡de la' adtóridad
f^ííhzaho, Maríflí. eseticialmerite previsora, cuyo objeto e§ fo-.  ̂méptatíel ahorro en beneficio directo de la fa-| 
erfvolytendó. en si niis, íd f é s i f ^ d fe rB c a l^ á ^  S y ^ d e l S S , !
X jfn̂  id^^ón  oítemente úiéralizádo^. ^gúe ]
no puede gieiiós de.contar cpn el 
- « iiblicp.
La Compañía GR
federa ' por'cóiteétér . actós liím<#áléa;pn la 
Plaza de la Constit&piÓn.;  V V ^  La Cn
„  vau^iltó^i-í^Pedro Agüej?á:ií3az-^¡
máfí liía i^ sén tad q  áJas autoíJdadcs úna. de- j í
íS w lv a
F Á B m C áN nS BE tLCOHOL VINICO
yenden con todos los derechos pagados.
Loá vinos de su esraefada eláboracfóa. valde- 
idel ’peñas tintó á &‘50. !
’ Sacos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á eL-íO, 
ec f̂ Ucíificriií» nn r‘Montilla á 7,.Maderal 9,jerez de 12 ál5. Solera 
. O.X.V Mréhisüperipr á. 25 pesetas. Dulce y Pero-Xiraénde sus Pplizaa, yiipÓ» tó. módO?'s^,Sp¿ggtg3̂  Maéstvos''á7‘o0, Moscatel, Lágrima y 
primas.  ̂ •? Málaga color desde 10pesetas en adelante, Paia-
Marqués de Lai|ó%-4, d¿'50 años 5Ó pesetas. Por bota un r^aLme-
I nos, Pof pí-rtidas imporíantesprecií)® espdciáles. 
t "'. 'É síG 2*it.© M o, A l ^ m e c l a  
De íránsitó y á depósito 150 menos.
e f t « R S i - i . € Í  Y  C O I
P r i m e r a s  p a s ? a  a b o a ^ s
F ó jP i$ i i i ! la s  i^ s p e o ia i i© ®  p a y a  t o d a  o l a s ©  <1.© e u i t i y o p .
D E P Ó S I T O - ,  E N  . M Á L A G A ;  C u a r t e l e s , . ,  , 2 S
m i ' e c G i ó n :  G i t a n a d a ,  .M l i é s s i d i g a  n ^ m s .  11 y  1 3
C  o m ^ i i i a a d  o
i it  “ l i
6 "Ponemos en conocimiento de nuestras relacio- 
nes comerciales, tenemos constituido el desp.acho 
y oficina en la eslíe Herraría del Rey número 24 pi­
so principal á los efectos dé'la continuación de 
nuestros negocios. >,
C a5?lo is B s ? im  © n' .X .iq’a i t l a e i é : ^
E L '  M O D E L O .
Sombrerería ydepósiío de gorras, se.ha;tf,asla- 
dado de cade de Granada á la dé Santa María nú­
mero 8,-tercero:.'* , ‘ ,
Siguen los precios, sin competencias en todos 
; /  los ariiculds
B e  H e m á
El importante perlódlcf) Observatore Roma­
no piúiUca un motilproprio de! Papa, llamando 
la atención de los obispos del mundo católico 
sobre la necesidad de aplicar un gian rigor al 
modernismo, prohibiéndo su própáganda en 
la prensa é imponiendo inmediata excomu­
nión á cuantos íc> propaguen.
_  B ©  ' Pas?i.@
Procedentes de Londres han llegado á esta 
capital el infante don Carlos y su esposa.
Hoy marcharán á ííalia.
p r o V m c i a s
A ios que han pejrdídó .to que poseían Jes I
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la caHe de Lascanó, se ha trasládado,.
recurso de ateadÁque.tienoÁntqfpnésto
i' ' . - ' y>̂'-
■ y: . , ; . - .....
La céíébtecíón',áeUuic|aanuiv?ikdo para^j-pr en 
Is sala pfimeracón.tedlafs.é, T d rp „ P f# ^ ^  
delito'de éstaM; fué s i i i ó e h d i d . á , ' 
parecencia dél próceéaáo. . . , ;
'JWgrékÓ'
Ayer ingresó eh-la Audiencia la causa iifstruiiia 
por el juzgada jnstru.ctor:dé.k 'Mercéa*córitra Jó^é. 
Bustamáníe Fernández,. íie 70 años de edad, pdr- 
homteídió de Juan Díaz, Bustamente, hecho que 
ocurrió el día p.de Qctubró en ql Arrpy.o.dcT s Ah-, 
geles. , L \




del corriente año¿ recaída en éí'éoficür|0,dfe álzad̂ ^
intefpuesío.ppr-doníEug'énio<Jafbte CafeVelá;*coii-
tratista deL seruicíQ. de pr“~"— avs«+».í 
acuerÓQ, del .Ayjint^leuto
amenazas^  ̂ 'fcial de cama á un precio nít^, biitatq..gaíanthi
Jclástóa.--A  lkjS\mí|¡de pli2j3^^ .Á'
aiciéó^enLjós ¡gaktq's, , el i  i A. .Diaz'i^Gfranádá S6‘ (fíente á el!: Atiüla). |
pr^n^d?J^^^,^ :■ ■ . i , ' ' I  '
compañía dóL ^  sufegreso de y^ialeide IloSífeatOíTCsaírileg .óub'ütbanosr.de mátej^ «*,- . .i«.
I -  m m Á X J E A m -
■ ' ■ ' ■ L A ' L Q M Á  --r-..:
M á ru íié z ' C áÚ z
¡Plaza de ta‘Gcíi8íltudón'.“-Md/afO. 
Gpbierto d# dos pesetas, hasta las cincó de la 
¡n adelante, á todas.horas, 
ia napolitana. Variación
...____  . úe mc^s, caite. S ^ sd a
HabUitacióii y  Secretariaidá Diñases * pial, êntrada por palle Sánchezjp§étGr), dort!- f Entrada pmr la caite út Sat: Tolmo. (Patio de la
Gutiérrez, ha I de encontrarán como stetePie las újtiínas no-1 Parra.) 
trasteando sil desj^acho.á4a callede'San, Agqs-fyeilades €e París.
hortalizas José Pábregat Ruiz^ por\herir le v e - i, ^
menté ;é|ttel.labia SiPPóH Hartado Mur MOtÓ-rfeLECTR<¡)
ñoztal protestar estáv dpLmal estado-en q u e l : h o RMERÁ
^  , Fáb5ic ;ide i(,ril» :p iia  c á l» a « .^
■ ■ ^ B « tív e ..y ^ .a n In W ro  :.dei l a .m b e f n a j  ^ W
^6 n  ha;telegratado p
y copia' mátente tidamente.cijañ^il 
déseén’ sitealterkdón dé précios.^
' T®ám estet<ái tkhtp de tes-ultit#
,por mejora de local, á la cal'e de G** medias núme­
ro 14 al 18, piso primero; Donde está la fotografía.
,y.k . ¿to'.rJite ¿te . ¿te
É l  L l a v e F ©
F e r m o d o  R o d f l g ü ^ s  ;• ,1,
' SANTOS,-14.—MALAGA :■ ; .
Estabteciffiiqnto de Ferreterteí .Batería ,de Co­
cina v Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios imty vea- 
OEodu- i taiosos, se venden Lotes, de Batería de Cocina, 
S  con i m  Pis. 2,4Ó-^.3-3.75-4,.^-5,15-^‘25~7~9-10, 
 ̂ 0O-12,^,y 19,75 en atíelaiiíe hasta 5p Pías,
Se hacemn boniíp regaló á  todo; cítente quecom 
pre por valor dé 15 pesetas. -Htí.nados idélos se
|n 'tej Territoriai óbsiguíente'̂ ^
'y SíffcLL. «te L-Sala dé lo:civil, 
do te' Méteed de Wátegá: ^
con doña Josefa Soler y otros; sóbTe testámeidam^
abog -HJas, señoresítewíguwAgflilffáyVídá: p'Fo-
curadores, señores Romero yi A^é^uera; ^c^^ta- 
rlo señor Ortega; f v y : ^
p a r a  b o y  » ^
Merced.—HonrIeidio.T-JoséRuíz Pavfaí' " "
,41araqda.—Estafa.—Pnancis^p Sprr^no Ruiz. y
jdás ré- 
(Xóii-
de 1% de iGuadáÜ^ra (Méjico).
21 Noviembre 1907.
i í ©  ^ a í m á '
Telegrafían de Arta que las cóníííantes líu- 
ívias han inundado ia paite baja de Já pobla-;
c t ó m , V .  -■ ; ; . . j
. Las aguas llegaron al primer piso de jas 
casas.,_ , ..,5 ....
Etítré los ediScips inundados .se cuenta el 
cuartel de la gúafdiá ciyil.
Las fuerzas de dicho institutoiy él vecinda­
rio ttebajañ’párá'auxíiiar á los damnificados.
Calcútense* tes perdidas ten suma ebnside-  ̂
mble..-.-  ̂ v;.-
Afortunadamente no se han registrado des-i- 
gracias personales»
l ) e  B a r c e l o n a
<ww»>̂m7y»l»yi»i'nim̂Ti»»»isaaiigBa»Ma»gimir»nMi»nin»iir
Pre»pü,esto
El gobernador ha firmado el presupuesto, 
[municipal, raop.iíicáiídoio ligeranteúte.:
A M á d rid  ,
^  Hoy; ha salido para Madrid el Sr» Ossorio
iGallartIo. ; i
También marcharon á te corte .el presidente 
y secretario de la junta .dé^opras del puerto.
S uspensión
En vistade la actiíüd que se han coloca-j 
do Ips alumnos, de Ja Ealtelíad de 'farmacia, 
acordó suspqiideLtes c ip e s  por ocho días. 
Empieza, á rehacer la -tfanquilid.ad. i
!■; Jas difs dtei te niañana ¡se
dres y Norte: América; : , i?%í
[HLlíérrA^qídeJají boíhiasqo enviiiláínai^^^ 
deJás madres fábrteasvd© España :^tel extaran- 
isjero-por haber ítráido operarios úe!' los más
enfiló en el CeraénTeHo de 3an Miguel, tê  m  ̂
umációh dé! caaáv ' ' ‘
En Ronda se ha veHficado el enlace maírimonlál 
de la bella señorita Ana VállejoiSih erdisít'ftipi^* 
capitán de infantería, don Lope^Alvendin, y -García 
Aranda. íf-í, .5-. 5,,.;; ' j
Te* minada fá cefémónia, los numerosos invita­
do# pasaron al.dpaqciliOíde la novia,dcn^ fueron 
obsequiados* éxplé'ñcfidaíhémé con viiiSs y 1pastas
Los recien casados salfeíOh al siguiente día para 
esta capital y;Ot1*as; de l|i reglón, ial robjttó náé’,pi- 
saijláliin» de.míel.r: : L •
f-Lé há sidó coñcedidq el pase á.situación 4e 
supernumerarií), cóhxesidenctá p-.^.sta r^gipn, al. 
auditor de ierg,era;, clase p n  , Ramón Nogú^as; 
Yíurriaga. ' \  .
—Han sido declaradas con derecho á percibo dq 
p^»s ón:' las viüdaScIel fehierítacÓT'óhél'dóh Rát'áél 
Pir ia y Sa.ssot y -:.priraer teñieUteid m Aátónio Fal- 
cónTrúpíI|s;iviiuda y huérfana: del: oficial.Tiimero 
del, f*uej*po auxiltef-d^Ofíginas m ii^ies dpiv Emi-< 





m ef alórsi:^ViUaíong3 y 'huéf fanav det corohéltíón' 
José Rodríguez :Sfjano y Qseté. , . -  ̂ j
; Serv.iéio para hoy'‘ - ‘ -
Parada: Extremadura.
Hospital y ptoyisiemés: Bórbón,, noveno capi­
tán."' ' . ’ , ..„..... L;-.;
ér del señor don Ántonjo 
EerpáAdez de:QuinGpc,ef;,y:.Aliiftóz,;SobrestaH^ 
té í®^'Sprás|)iúblij^8,déte&tó 
A" tan 'inste  actórv.asisttó nutrida coqcu-̂  ̂
itenciá, en la quft vimos entre otros á l lop sla- 
ñbrés don JoSé De|ga#%=doR Juan Mesa, don 
p ^ á G d f f o s é  
üiz de Tá nerfánj dph Eduardo Benit€zJ)ádf«
ávehíajados éxpresáhiéiíte Con tal objéAó;L ^
Sé hácen hormá's á te tpedida para^pérsdpas 
que iquieran ánd r̂ cómodámtente y parA las 
.qúfe tehgánJos pfév̂ 'tíéíicédQs ,6 défécíupsps. 
L , •'’Rpz.ós Ü,üicé.s’3 l,# ^
*ijuecéis,3r,FisteéJ^r T̂ éíiateíón dé Ipa¿,inr 
es -y Fiscales ímuñir.
_ ___________ ___V— jv-v . .iiñdteMtepMarbé^^^^^
donjasé Sánchez/ dón Jhhh TUptey dóh'Efpífá-^ Benahávis,—Juez, don .Jüan Sáhchez Hari- 
teio García, don Viéenté Hurtado dé Méndózá suRlente, don José Qea BUrgos; fiscal, 
don RetiroiBenitOiHefreróy 'dón Félix Éépéz de:l*°*‘ Espinosa-Dominguez; suplente, don
Urálde,ídem íFrahciscó 'Moráles, doh.Luis dé Antonio Ramirez. \L;
iflessa, donjuán Pérez Oveja,*; tiph' Miguel LBenalmádena.^Juéz, dQh An̂ ^̂  Tetnza
MérÍ(te‘Dtez,ítíoh‘Ehíjdhte^Melá’Oüéné̂ ^̂  ̂ Beniíéz; suplé^té, dpn;Lézárb;Aíptó 
JP:&é;G'»reía Souvirón V ‘don Antbntó*Mia'á‘ Medlha- Dénairéj supteníe,don
Peñas;Sámhez.'■ --i .v ;?r̂ ,’̂ /--:|Sáiy^or-LRpez;,Hü ^
Dón J^nrique Bústóst-Garcte,;,dph d¿h?p^
H ijo s  ,^ e -P e d ro  V á lis .—M á la g a
Escritorio: Aíarueda Principal-, núm. 18. ,
,< importadores de madeias deí Norte dCiEuropa, 
'de Américaydel país.
Fábrica de aserrar madei‘as¿calle Doctor Dávüa. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
¡ O r a n f e s  a l m a c e n e s  <í b  t e j i d o s
• E s t a c i é i a ' . d e i i i v i e i P i i o  -
d ©  vap©3P©@ e®2?jR©.©!S
S a í ^ s  fijas dei píierto dé Málaga,, \
El vapor, trasaíJóptóco, francés ; , 
teLí©^ A lp e © : '
: Saldrá'de este puerto el día 26 de Noviembre 
paraRio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buénos 
Aires.
' - teAh Luis Gotrina Rodfi
íghéz'; suplente, don Manuel Garete Mernipí 
físcaL.don'FfancJsjcoiRlvera Moreno; suplente, 
don Antonio Martin,.QPmez -
Insíán ^ fíezp S o h M ig u ^  Guerre-:
El vapor corfeo francés 
E ím Sj» ■ 
saldrá de este puerto ei día 27 de Noviembre para 
Islilla, Nemours, Márseila y con trasbordo 
para lOs puertos del Mediterráneo* Indo-Ghina, 
lapóu, Australia y Nueva Zelandia.
tín, don tófiiás? déite- Cáhiárd;ddh Auréltó Súá-'
rezj'.don Cefé'rinó Afdhsói don CéteStrhQ Már-' , .  ̂ , - ................. .
tin Soné, doñ Félk del* Pozo, 'dSn^Féniah^^^^  ̂ !?>’ tupíente, don Juatf“jQfti2 03163.$; ^staí, 
Casinl. don Atejandfd Avíte’-éohttí^^dbn Antonio Garda BoneR silptenre, don José
Moreno Avlión^ -Blasco Barroso, don Fránclscte Sé|áíérVá- dbnl 
CipttenoiAragóhcIHthf o n ^  Apetid.q, :dph
 y í ij
Marbeíiat-^juéz®, 'don Ruiz M'arcélo;
supieníe, • -  - - -
mst é̂mŵ smwsgaBSemiBBBasmaseesBí̂ ^
n o a i a s
iNr-Ha producido-pé
n el acuvfdp deLAyun-
C d i
SI nio efeFtO'cn ■ 1 a
tamienío .denegando una pequeña -cantidad, 
destinada á ia r rganizac ón eñ Málaga de co 
lomas escolares para el ptóxímo Véránp."- 
Se espera que;' fa Jhnta .TñtóhcipáLdé; Aso 
ciados revoque ,el tecuerdo, GóncédiéntfQ riot 
lo menos uhá partq dé la' c a títi^ ad "^  
© asertóte, -^Eí' juez instrucíór dej" regí - 
miento Gazadoref^afle, - número 28, de 
cabálleríáy de guarnición ég .Gíanada, ha 
do tes oportunas órdenes pará'la íiscaj^caD i 
tura'del herrador ;d :ráq u é fe^
G-ómez Martínez^ dej^lálggl^prQcpsad te
falta grave dé pnraerá deserción.
f leaL  ó rd aa .--E l' miníétéffo d éJá 'b o b er- 
nación ha publir adoria Téalí«rden-eÍTGular si­
guiente; , V '..fírií:
1. Que por este Mim-.tgrtó se recuerde á 
los gobérnadore| Civiles la obligación ineluy 
dible ̂ quetierieu jdef^5CumphteéSttRS,%neñtél lá 
dispcN!eión‘4í^ de láTeart)ydehte3é''3i d e u t *  
ciembre deii9ei4,iy de enviateáPJHStlthtó^eh^ 
sualmente; los testados; de iaasidentes ■ ócutiii- 
dos^ con. arreglfiíáíí^rinstrucetoñes^COhíertín
das en él modelo .qyóiM  f;p?mlttek) Ips- ¡Go- 
biernOsteivilé's á su déVfflo tiempo.
2.^ Que dic.fiq,§_j,auto4d§des „ _  _
cialrnénte de qué* sute sübórdmádgs ó'Bservén
# s é  Enriquez Aíiátei don Vi^ríüel' Póítel dsi 
Castillo y don Sebastián MáHteÁ-bójatfó^ ' .
Póemabandá présidéncía deí düeíóeiteícálde 
interino, don Gregorio Revuelto' Veírá; él'Pre- 
5-idente dé la Dipiitaéión Proyincial, don JuaR
Gutiérrez Bueno; el Secretarioidel AyuthaíHiefli-
to. donjo.sé; RubL ! Salinas:' don José> |¿eÓ»i
I Eráncisco ■CpÁté.s; Leiyatesuplente^, .;don.- ;Anto-=- 
m ó G í t o i é z ' M á r í n . . . t e -  ■ te.:.;.;
B, .¿Pti Múáue! .González -Mora'
eUpjénte, Jo'^é. Mériííó. Pacheco, fis- 
S - Máiiquez- Mesa-;, siiplenté,
doh ]¡(^énéFQ Milterw^^
8cra]^a4^ost¡—̂ E itv OBmpiHoS&’ban sido
P az, don José Ruiz de la .Herrán, y- don Erni--|Pfe^es D^iegG'BermudorizqüierdO y jurin Sén
que y don GuulepmoP^iiáadez'de Quíncoces, 
hi]os del fiimdo  ̂ \  ¡v, ' i >
i A la distinguida faniiHa fde ésteféitérámos el
t^tiraonio de nuestro duelo
reemíaacíos por el alcalde, del pue- 
-btó.K .  ' ^
r?f5i>,,aro —Por disparar un tiro al aire, en 
Algdipobo, ha sído denunciado el
El vapor írasaíiánílcp francés 
A q M t^ iM ©
sal^tó, de,^te piíerto ei. día 10 ae Diciembre pan 
Rio dé Janeiro, Santos, Moníevidéo y Buenos Al 
res.x '
Extenso surtido en-lanas fantaaias, pañetes 
parisienses para vestidos vie señora.
Confecciones; abrigo de París de las m ás 
importantes casas-de modas.
Depósito de Corses^eorhjiíniñiaua rauiica ixaiíCfiSa.COíie pntcAiíif'»
. Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
cabailero, •
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos en- peletería.
S e rv ie io  d e  J a  í a r d i
D e l  E x t í a n J é r o
Para carga y pasaje íllri^rso. á su consignaía- 
!d,o D. Redro .Gómez,Gliaix.TcalIé de Josefa ugaríe
Sarrientos 26, Máíá^.
, ífe s sé , I i n M l í i t i © j * S
'i ■ '
Hspeclaüsía en enfamedades dé̂  lá máhJk • par­
tos,y secretas. v-Cqasylía-de 12-á; 3. : /  
Médico-DhectOr de los Baños de LA ÉSTRSi LA 
YAPOLO.
M ólisaaX íirio , 5, p iso  0-.°
'GRáNDES ÁLMACENES tíe  'TEGjD'OS
bastíáítí-^endón Rarrios, há6léñdoíé Jníérvenf- 
^ . j, «fío Li pi^Tola con qiíe mzo el disparo-'*
Ju n ta a ^ -S o ^ Y i’o se s e o la re s .—Suscrio-I A r4fi3ndo»ás finnH'-’-r'rka « -jr. -
« « inigiada «or t í  i^ iá te r to  dé,esfi-oapi^J
, F,., ^  * ' • i ' -  ̂T-i ' . Jlós.dereíhos. aüe 'tíevinp-uén Inte''teíifrprfp«
ri"- ; --r: :-..r; 'DesetáS -déféíhos. qüe :tíevlnguén l̂ te 'tesímefete dé ^PPsnWQ, SaiLy aí¿óhülés dél éiídahezámléntó 
e . . .tíeaqueíi ......................  ............................
* , •„» /■ ■■'i-*9i‘a5-píljlí?qjg»ir„„.___ K«,a c, ;u.c i. UCI
te átele- I préximqyDiciembre} ibajoef
A iitóhíO^Bastih^á,^^ ' t e ' - '■ '
■ f i a , ; ^ ; g p
Surtido co-upleto en tegidos novedad para seña­
ras tante en algodón como en. lanas y pañetes rii- 
sos. ;
............... , Tupehneslisosy géneros novedad para ábficosvecino Se-|dejeñor?s - ?>
-Extenso surtido en mántas para cama y escócCr 
sas pa'a viaje. * . ;
Boas-, mongolia y géneros de punto en toda su 
escala.: ,
Sección especial de esta casa—Artículos negros 
y polores para trajes y abrigos de caballero á pre­cios sumamente baratos. - y »■ .
: 2*1 Noviembre 1907.
'^ I5e te''te"tê ^
Resulta inexacto qué Rehélíó Siliifá, par del 
reiíió, proyecteih^ré^ar en él pártidú repqbli-
cano.
!>©,©;apá^'
2 t Noviernbre 1907, 
« JL a ,C ?> aee ta>
El diario oficial de^/hoy publica, entre otiaajj 
tes siguientes dispoliicíoties: 
Declarahdote^tejertí.í eí con curso .de traslado 
para te proyi^ióri de vsi’nas plazas ée profeso-: 
res de la >\brhiál d é ' maeátrás de’ la L-agmia 
XCanaxi'ás); ' '
: Gxtíenándo que se inunden á 'cóhCHrso dé
eSCA*tíS0.1ÍÓf.‘í>!|.-5Cll?i-r>í .<s Ci .t\A4-r, - .̂ S.A., /
a genera! industrial d e  la Escuefa;»üp8rlor de 
industria de Las Paliuí is, y te de Métefííica de 
;ToIedp... ;■ . r - ;. *í,. •/
: Idem queteQfifiEuen ,por ;gémteteW4nlá^^^
obras dé te carreterá deSubtesías para él súnTinisJfó/^e'CarbÓn in­
glés a Ibs buques dé guería dtírMeJos años* 
T908y 1909; -  ■ ' ' ' ■■■'
Tercera subasta pam el áprbvéchátniento,' 
durante tres años, de Jos pastos' qúe puédart 
^foducir los montes púbüoos de Véíez Blanc|
i
Escrlhte a  periódico itestradoi; Se dí|0avél 
cofi algfifiA, insistencia :que, después ¿e lá 
aprobación de fos presupuesto?, sé/.smqnende í̂ 
fian las taTooo parteteentartós Ítesíte Abril orí  l . t reas 
Mayo:. ■
Tál versiófí
equivocada, ,P«ea*ls'‘c S ^ n 6‘*'á|?raa d¿
Por e f e ^
cuando.deácendía, ai depósito de raVhAn uoí i
dtes de descanso ente %o.sft'de:Nayidad. I 
Dice un diario de tócáildaclnnnoai qu0 SU cofres*
frpfnta depositó áyerá  laS diézy
carbó de! I mii telefonema de 24 palabras;camón deliquete  cen¿uw dejó reducido á lósigÜiéfite:.'vapor W pg liridé  que ésiaba á la descarga. I «Pnr «aHa j  “ ' í ' " <1
‘ * ■ * i; ^®'fifi|peíq noteeí'ha c H ^
l'’¥4,te?try,cíór de, este; .Gontándancia' cita á 
sfíhtelAtteéstp. Gúerra,j,de 2̂
queet! elte?.deibe#^f9fár. te 
3te wi Qué cuidéoteélíHisñtoí'dé
con toda exactitud k s e
roq
a e . : « | é i n
, - — er áíélw m és 
quenconstituyeh etresúte^if de áqúélteá?4Í0'-= 
tas/y..; L -.q
4;*̂  Que. remitan al InStituto'^dícMs dácui
mentes en los plazos rtárcades '^  íá ':M f
m a d a . ■ ■ ‘•o '’-oo .:r,e:--’o?-.'5den mencionada.
Queja, juuta. -Para el Alcalde: losjnfjus,- 
'ialés de Puerta NUéva, en 'do in ís i6n 'i.^ M ''h m  
visitede locándonoteque ítemémbs .te átenci^ 
del Sr. Alcalde, -acefba-deí .uíódq cÁmófRé̂ é̂ér*
G^sdpy.-.
^^Anfónioi'Lázártíj Idém áé'É'iík’ :T-‘
,Idem i
Máf ítê SíeVra 
' i te * - Góffcéj^éiÓh 
f V' S Bájhs
é V n ^ S í í ^ p i á í ^ i í ^ ^ e  Sede-
te ; --.i^Jtev'íí.; >„■ ví/i‘>kk.2> -Tea;
a T s-Emilte Delgado, iidtedé Jlméra ?
, deLibaív .v.j í; ,̂ U1 cvup^.il£tay, ,:. .....
í^9%-JP?érMofente, i»8eEha>dedd; . - v. ; . . , ,v - .c-
^  ; Bedro^íFetri^ detj Esieponfe'
Mantea, mae^ratl64dph 
: ’ * Dolor’es Ayo, id. de Tolóx 
awl.lafrde 'id
Dé$ , Antonio, Feináf^ez id
sufto.en .el puerto de Argel, se produjo fnerteJsíÓir
e_^losi^déIaqueresujtaron/gravemgntó.herl. te -« .ii- L : v ,, • . í; .-q 
ridasCincopérsQhás.' " . ; .^ '£ ^ .ctult© a© -H © 'lt© ]ti4^;
.J>© O r i e a n s v i l i © '  • fiscal en tesos ieiíud-tíéteíndul
El súbdito español̂  Francisco Valerd; ofiídal lcdnlbVdátói^ 9̂ *
alpargatero, apuñaló ayer á su esposa, deján-1 oará v̂ hri
dt^ eugrayfeimo estado. - - «a ypai
i^eza e n .^^  Ju.'gftcío á réspoíidéítite la& 
'óS qüyMé. résirítái^ ón caxi,^ que, so¡it^aye 
fi-f pŝ r’-f absifdoáó dé 1 álgoJ^lkMopserrai y 'peU ^de 
Lnaülrá|rtí5éH*'(íue por ei./ó séháiiÓ,.
i m
.:: -©EJB1BI5Z
^FINQ-GADíTÁNO’■ ■' - i
■te TrO ;P E P E  ■ ,tev
- v í ÑÁ A. B. ‘ ■'■
NECTA!? "■ ■*'"•■
SO LERA 1847 
y M A N Z A N IL L A  ri ■ : ;.tei 
de sús bodegas en Sanlücar ■ 
Láívenden-en todos ios buenos estableclmieñtO&.>
cüUades mentales 
alcohólicas. por abas® ■ d e ' , «
rta te misma' —Or.i nw ' i -v.!éti:éqi KteC solici) 
P o te te  lo « n iep ; í.̂ fi;
r p S i f ; O Í d h a í h " i p r e p a r a .  una confe--! P^efi
renda entre patronos, y obreros ifin  .dq .eyUarF y dotórida dé? te:í.éf.pretés de ía.yQi, m
^alvádór.,tá^86z, temaSEstro
te j  Diego Ariza, auxiliar d id. 
D»«- de id.
U- , : Xr '  í-ario'ldf^bajX"
lUmégádo.Qe .propaganda de Málaga y su pro-
lá huelga aimn̂ iadâ  para;éi;s^d6 .
'■ 'Í> é ;€ ^¿0 ® S íit;;te .,,:te  te, ^
Duraníe dos días un vioJesío huracán ha 
ocñsjonadp^el.naufragio de once vaporés y 
yeifite y siete barcos veleros. ; ' -
En estos, siniestros perecieron ochenta 
nueve persoaas. . • vvnema
Asegurá, éLRapa^hn; esérlío'l;
níiP̂ ’ s2^ f ^ 0pmi îcájr¿dote. i 
/ " kIu ^   ̂ "̂ t̂e'ecibir á ihisá Glad'̂  ol
Vanéerbilt y al conde.de Sehuri 2M̂ 5 ' ¿̂®l 
que contfájerán.éntecete  ̂  ̂ tíe|
. En JosTírculosVátícánisíás s^ airma r
Papa confía en la convexión de ¡a  ̂
nüss.qlcatoiidsni|Q.j.....
Si 'ilegá/a áví&itárteí F'ontffice
!« WWtarlaS
máción con te ̂  te, ®  M  
fiscal porque te / fio^ébee estet gM |oí
has, -sea t r  -
pr&ví# degíribúirfeé élM^íal i'S'
d iS ím ?  fecal insiste 1^i4iü ci'tado
que e í |  
Í5pulenía^‘ B ó  p r o i B í i ® ^ :
Jíy©sí reaies.y seconfíriífa áíafeliz te ^
■’ **** í ? ^ t w S & .> l 2 « i l ? 'L “ ^
« í i n  J P e t e r s b M F w o1tni9>/>oSaKo«.̂  .......
Xi Mátadrefb., . .. , ..i,.a tn.U.<tinfUriA • 1 ( ■ • ■ S'-“ .-V[LatrOíáfbrid.
<;n:
j : :/ .Surria.plaste; . ; 'te
. Málaga ,  Nóvieiúbré d é  Í907.-
Mdgdp¡eflajCr^po.
‘toíai.'^tete'■ ■, 
--‘■"̂p Xg q s
Í; LáQuDi^ Gejebará sestóneSBééfetá^ tó̂ ^̂  1jueves, para revisarlos pódéréftíl tados. , -  te ^  d
Aprovechando la dls/-,,.5A..  ̂ '
a! contestar el dj,3í-' -fisión -se suscite
, ; ----- ---- - V. .w preaiamos *a 4-z» j cha fcrmqj^r^ ' - jtso  de -la corona, te dére-
i^^ó^nterés amml.: , , , , |inte£rid;'' -« una declaración faVórá'blé'S la
------Tntn|É.i.i m , ij' |„|||| h , |  ■ raC dCl pOtíCr abSOlütO tícl ZBF ‘ ¿ÓÚ lí)
, 7 R  ' ^ S L A D a D Q  •■
os despachos del Escribano D. ?*' -•
S todas las cláSes,-excepto, te iSS  ,rre-
taba^r^ que alboro-
ícurador don Enrique Raudo
ál piso príiicipsl derech'* 
Eiaza de la Mérc'ed
.»>. Raudo y 
ae han traslada- 
de la casa ñóñiero
scg'ú.T se sospechaba, una Asamblea^^if^,sa!
^ ©  W aSÍ3Íl]l|ftO JaL7; tei3ía.'
■ Ccmimlcan de Bellingham que /el ins’éeCtor 
de eniigración detuvo á diez níporíééJíué,* 
prccedsn.es de ia Colombia inglésa, atravesá-rt\n f?i TrrmTpfo i- r^.-
a »osprecros s^^^
Ráácei#j>ia8Í.i«íffi^ill|a muénas, ,1 peseía!-^!^  ̂ xtra, r20. G /: etíí
‘ara peaidos al por mayor en barriles, tarros y 
Stes, Cister 23ir'Antoiwo Manzano, Málaga
e hi^.Al salir el profesor Trias, cieron «n? ruidosa m a n if e s ía f c  «
. Con » a f « l i o  cayó Triss- á l i M
fen^derlé?""""
El Jpvqn íu^;¿pténido y* puesto, tenbJIbíffe :i
rón la ftontera 
Dichos diez 
su naqíón.. . . t i N A 8 , S E V I L L A N A S .  ,
ífas quedaron d e t e W i é S
á poco.
or. ordenó el cierreE l .
véísiá'aótete
. :^tú|i3flíés se xiifigieron 
dpn.dé -Rrqnúnciaron discursos
japoneses fueron enviado  ̂ ]á - A iudigá^ohes de te poJk.fá
í La-frontera e s tá_____
t e x f ^ s í ó n  de dch^itete Ki.......-.r..«í
iDurante el último semestre se negó la en’ 
(rada i  cuairocientoa súbditos dei m a d o . '' SíEJ vic rpjSj^a,




HBM -^OjC i j ssm V íO J t-íl& S  d ©  í?»íd VÍ^ltg:í>r<3í-jÉÍ0 Í.0Q,T.■aBBIMIIliliaMIwatlWiMitiŴiiBM̂  ̂ -----^
ios qpe
deli
rfi! la LhiiJíersídad' para qi?.e o ̂ 
íiciesís.
La policía.,;Custo,diará los alrededores 
centro docente.
La guardia civil no ha salido del cüartel.
, . - • • ' -D© C a is ? t a g © n a  ' ‘ ■
Ha fondeado en esté puerto el vaí>or' ale­
mán Schivaben, de 5 000 tonelada y 48 tripu- 
•lañies. ■ ' . -
En la pasada noche.se notó fuego á bordo 
El incendió sé corrió á Ja carbonera de ba
' ^  vista de que los esfiierzés del persona! 
tesulíaron íiiútües 'para .extinguir eL siniestío, 
pues el viento protegía ,d,fuego, ordenó êj ca, 
p-pi íán la arribada á este- pueaíp, par  ̂ qecibb '
'tulaiueflá ís;pensíó3! acSléifeáSífeálí üí;!
Carlos,; . ;̂unr>i ■ .......
41^.
-  ^pntinúa Igit^cusión proyectó, 'diiand^ 
las fuerzas dél ejército pérmaiiente. “
Pedregal habla en colíim. '
Dice que el proyecto modifica el servicie  ̂
militar.
E.xaminá el infornte,4eí Estado piíiy;0E..Gea.4 
íral y pregunta qué thedio v;a- i  segnifse^paia? 
altérnár íb§’ mozos eii las fiiáis.; '
Cree qué patá óübnr las necesidades bastan 
o(̂ .000hombres - ■ .;j;
Montes Jovellar contesta pot'la comisión
auxilio.
La insistente Iluviá há obstaculizado íâ  ta
reai
• i£l cónsul se.personó-á bordo. - j .
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. ' i m p o i ? t á i i e i a
Primo.dé Rivera ha declarado que no éoheé 
dé'ímp.oríañcia á lá pregunta de Sórtanó res­
pecto álaáplicáción dé raLey'tíe jürisifioeió- 
uesj como poaría demostrarlo, si ¡interviniera 
en nueva discu,sión,casó,de que alguien jr4t ^  
tará. reproducir .este , debate en días sucesi­
vos.
I n f o r m a t i o n
La comisión eheargada dé réforinár 01 artí­
culo 157 de! Código dé Comercio> ha resuelto 
0brir una informapióñ pública..
Ha sido denunciado El Imparcial por un 
suelto de iníormáció.i política.
IT e iP s ió n  S n e ie s í ta -  •
Declara un personaje conservador^aeí Jíi' 
exacto que Maíiifá piense cerrait la í  cortes 
largo tiempo, uiiai vez aprobados los pfésd-' 
puestos.
Por el contrario, juzga, muy: probable ¿duéj 
pue las vacaciones de Pascua empieeén el- '2d' 
de Diciembre y terminen el 10 de Enero.
R e g r e s o
La comisión de húsares que ha a&istidp, al 
enlace del infante don Carlos, re g r^ r  
panando á los reyes.
C o n ü i e t o  e s c o l a r
Los estudiantes de Química se reuwieroiií
MajnjftéSta qqenp;,3e h^.cqm,batiáo, ,el ̂ ipta-
(ie
Señora del Cármen
................... V e i i t 'á
Sevéndén én propiedad níthos'á preeio más 
■económico que.los temporales. - .-
primero, Antonio.Querrero Mar­
ti n,-''pfOpietárió dé lÓ á 12 y de, 16 á 18,
f las personas- qup. enGueíitrcir. f á  difi'- 
gifseá los iócaies ^éí^'Iados;para te e r íp ,y  en 
caso de no ser ateridídos Inmediáíameaté, po­
drán requirir el auxilio de los agéhtés dé la 
autoridad, quienes obligarán é  lo# ínfméto- 
res á cumpif sin demora está disposición y dft 
no’ser obedécidos los.4endncÍaránpafá,ijtnpo- 
íierlés lá múltá de 25 péséíá's poií' desobedien­
cia.» ■■■ ' ■ ■ - ^ ■
Irá ̂ acorné:,
menjSinp.qlEstado máybit.; ,̂
Explica las rázónes de lá petición cléfétípó 
Primo dé'Rivelá^ dndhCiá'''qüé Hitéívertdrá' & 
hacer el resumen, pero detalla: el i procedí i 
niento .pai '̂ irfsífúir.á 100,060 hombres. sÍí
pedir este'númefQ. , / '
• j
$e pone 4 discusióa el proyecto de ley so 
ore órgánízacióires márítimásy áuméñíóS' ns-̂  
vales. ' ' -t:
Gómez Acebo dónsume el tercer turno : eb
contra. >
, £íi nombre de la minoiía liberal declara que: 
el proyecto es inafcéptabíe; , ;í
: Agrega que el djctáinen cóñsigha cifras fáh-! 
tásticas pará 'hátínftác'báes dé áífeéhalés. ; 
■ IHablá/ luego, dedos acorazados',cuya cons  ̂
ífucción se proyecta: y diGe que el país no tie-i 
ne ninguna garantía dé que no.pcntriráahorai 
lo que en otras cpnstrucCic(nés. ; \  ,' ';
Censura la cónsignációii dé 2.G0G;Ü0Ó de pe-i 
setas como suma que ¡mpbrtátá laventa deli 
material inúlii. •: t
r Le contesfa l^ilíe, el. cual ,djeq-que, GjSraez 
Acebo spip sejha^pfeocupádó de detálles iti-; 
signifidarrteS. ' •  ̂  ̂  ̂ :
............  Y ^ E S G R I M A
,Se dán .iecciones éri el ihágnífico gimhásid dél 
Cblégió Acádemia Nácionál, cotad'o de todos lós 
aparatos que la ciencia preconiza para la.gimnásti- 
,cá.hj£iépiqa>y del material necesario para la prác- 
esgrima. /
íEjértíicIdS; especíales^ como medíoícurattvo para 
ia obesidad, estreñimiento, tumores hemorroida-
■4ps,.e;tne,rm8.d:ades nervipsas. par,aiisis mulculáfes 
■fflclpíéñtejf'etc.; efe; '
■ ..‘Poras dp Secretaría, de 8 á las 19.
.Beatasnúm. 25
Málaga 15 de Noviembre d€ l907.-^El Go-
beriiador civil, áíy de ' ' ' 5 " i
A ee id 8at:0.-~ün individuó de unosf cuatf
Afi,*-ma que en este proyecto precede la or­
ganización deí personahá la construcción de
;Á$(E^ura|íqúé sé ha sbspend^abéí lngfe^o en 
lá Escuela Nával;%ark mejoYár 1á" ense'ñlmza,'^
kcómei?ér '‘rés%eltáftíe1ñte sü bfgtni-
tema 
ifláfila
zacióji.......................  ^ y
' A'bi*ót^éSÍá"dá'préiidlÍ#se%hplían tres 
turnos á la totalidad.
ción (le
cáyéndd ái snélb.
' CondUí#{io;á la dasá de^otíbrra de Ik'^cállé 
de Mariblanca, fué auxiliado por ¡el médico- de 
guardia,: traslatlándoséle despuésy a l Hospital 
civil. ’ ’ " y  i.-.'
E o a l 4 éo r e to .—Se ,ha publicado un . ié a i  
décretó cOñeediéndo él tfánsí tó' d é ; ftóntéSfá á' 
frontera á toda ciase de mercanciás, ekééírtóléR 
alcohol, Jos cereales y las Háriitaii; ' sihí rebo­
no,cimignto de Aduanas, y lasrégias patáaplb 
car la Revolución, de cuotas dé AgMardieníes^y 
ahisádós.^ ', '' ,  ’ '
párifétorá. --- De Cádiz han salídó pára 
Gfbzaléma éHngéhiérO don Juan Róniéro Ca­
rrasco y el contratista don José Repeto>; cOn 
e! objeto de replantead para la construcción de 
los trqzos 2 ? y 3 /  de Ja catíeíerajde Grazale-
r e b a j a  4 © p i*©c!q$* 
p
Y Blanññ
! Don Eduardo PJez, duefló de esté establee: 
fle Wnoáiintós dé Vémei)eíTaS' 4tah acordkdt
derio á los siguientes PRECIOS:
^4 id!  ̂ id!  ̂ idl  ̂ ; a ! ^
e  S a n  J u a n  d e  EÍIos, 2 6
en combinación de un acrecótado cosechero 
los á conocer al público de Málaga expen-.
tí» Hp-ói< Váidejaeñasdnto legiíimo. PL = Aj45. 
bqíeHá ^i4. de litro.
dé Valdepdüas Blánco.
3 M .  W. idi .
l in a .  fd. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3{4 de litro.
Ptas. 6.— 





, 3^0 plviá&r lá s  sefiáé: cb-líd San Ju an  de Dios, B6 
l ÑOTA.-^^»nblértíliay en dicha caáá Vinagré lékliímo de'uva á 3 pesetas arroba. 
Céotimps'í̂ -HQon'cascoO'Ŝ  iáémr , . , . '
! Se gacaptiz^Ja p,urep' de estos yinp&.y,^ dútóo de este establecimiento abonará el valor 
de SO pésétáS'ái qué déniúéstré cón cériiBéaaó d expedido por ei Laboratorio Munici­
pal que el vino contíene matérias agenásiwpiíOGjtoíí^de la uva.
éiá,; lós á'éfiófé? D.' Aíkfláiío y 0 ,  Re^itútó'Ji' 
^ Í3Ícefató*.ii--Se han ceneedidó- quince 4 íás
de liicéncia Al Jüez de?: primera ..in’slancid de. 
Gauc.......................
C & m M o s  d o  M á l a g a -
' ■ DIA2Ó-Noviembre'
París á la v ista . . . . .  d eí2 .80  á l3  90
Londres á la  vista . . . .. de 28:45á 28.501  ̂ - -i  ̂j   ̂ '
ilaiitenfe©:átevista.-. - . del.380'á .i.382 |m ?4 ÍR estóción
. I Con la cóñeírucción de eáto.s trozbs, qitó se
■ . DÍA 21 NOVIEMBRE ' lerñpezáran ló más prontó póSible y'éÓnel-tfó^
PálríS á iá viéta. . . . . de 12 75 á 12 90 \ 20 i A ya coristruida, sé pondrá á Grázalema
tedridreá A Iá!.vMa. . . . der28;46;á. 28.52 : eQ co,municac¡ón con el .ferrocarril
Hamburgo á la .vista . .  . de 1.381 á 1,383 ""  ̂ *'
ín, don José Martín^^; Robles.
Bpljr-p 4bfla^íi.t.os.-^Se ha conjunic^do 
Uná'xeaT.orden'áí gobefiiadof civil, etr la ^qué 
sediápoife qpe cuando tíA dénífente -̂dé ñatífó 
ijíaiidad Tngfesi^séá admitido Mün mááiGóitíííó,i 
las autoridades plvilés paríicipeti la noticia 4  
Ips cónsules, con ()bjéto de que se gestione Ja,
? .V ó Í^ b áé '’Íiará en Inglaterra respécíto á 
Ipssúbdltbs'espáñoíeé. ' ' g . g .
feréíicia á las defensas fijase 
■ Ekaraiñá él'tlOáfé tífe los %t^ta¿Mos, afíf-hoy, informándose del término deriarinsteñetó que.eJevarcii á-la superioridad pidiendo Ja des­
titución Aelptofesoy. señor ifpaña;
f La comisión-mostró déseos dé dimitir, pero s Concluye que los gastos para
se opusieron los asistentes. ■ f pTáctícá  ̂ triuriTcfones y reserva de cañones se
'  ̂ j  -j V  ̂ ^ I elevarán ádOO milloneá más de lo que pide elNo,tííió?e el .decano de .la acíitud^de Ios^e|-! Q^óleruG r
tudiai^sydei prp^sito  (ie np en tr^^enja-1 levanta la se-
se, dî püsô _ que. desde lunes corfiience j
O bras m unicipales,—Varios vécinos'nos 
TítégfairilaraémósrlaíatenGíóTi del alcalde acer­
ca del estado de inminente ruina en quq se.en7 
cuentra la fachada de la casa núm, 11 dé íá cá- 
ile^^Antonio Luis Garrión, antes Comedias. 
" Comó^eM día páWérCabildo de
hípy; está el informe de la Comisión municipal 
ffespéctiva sobré reparación de la mencionada 
casa, Aétía coHvéniente que el señor Revuelto 
:irafe una visita de inspección con ei fin de 
J é  nq se aprueben obras prohibidas por las 
ordenanzas municipales.
La Comisión de Ornato que pfimerathehte 
informó,en e! sentido de que dichas obras nÓ
Ilá á Ál^ciras, con Ronda y'con la capitaí-de 
la provinciá.
Ésbándaló.—?or esckh^Iizar eii íáv vía 
ptibiicá‘fúé détenidó aiíoche <^0nSál4'Eóipez 
Rodríguez;'¿i - : =■'
Dolor de riñones y  v ien tre  (cólicos), j 
riñón ftoíante, Ptosis Renal.
Acto y el adiós á la zimarra.
í lEs- ■ 'ta noche se cantará la ópera La Dolores.
> Anoche á tercera hora reapareció en escena 
élíapropóslto de los Sres. Marín, Carbaileda y 
^ia^m ov^fy^L q  cpnguista ddpa^.i
’Así^ks esdéiiás, cómo ios íiúmeros;Jnu8icar ' 
les in troducidos'ia  obra', fueron hmy del 
agrádo4é’ los có'acurrentés, ■ aplaudiéndose uft 
,ítang0 que baila lá: Srta. Riaza y una bonita 
;jo|tá cantada con bastante arte por ei Sr. - Vi-; 
nárt.
Ésta nccheestre.no de.E/mp/ó/o.
 ̂ . i d é á t '
' Función para.esta noche; ,
¡«EVbebé y Id píétbla» , «La buenavéhtñrá» , 
«El fonógrafo y la-suegra» (estreno), «La ley 
JeJ Gorazión», «Drama á orillas oel mar» (estre­
gó), «Ferrocafri! aéfeo»,«Lo3 bandidos»,«Pin- >
Lós que sufran esta graye^afección debem cíóh del cádávéf, Jí¿uá! Wfisgcíáró^ losá'mi-
énterafsé del siguiente testitmónloi
^Granada 15 de-Noviembre 1907 
EncóñtfánclDsé mi hermana hacía mucRo 
tiempo sufriendo dOjorés-en !os||ñones, cóli­
cos terribles y vóníitos quélta i& i aniquilah- 
Jó r la lilvé áiJíüstfida p facultad
de QVáiradáfDf: Dr'jüan" MárfímAguilar/^Wé
á !o solicitado. , s , - . • , u x- .1
D^etódós mpdos,; esperamos que la alpáldía ||ónstruypf| unaparatoesj|em|l^ 
pí^GÚrará queae cumplas.Ja ley y que influeq-j^j^fés qí f̂ ,se lo  há cotpt.adq, cop̂  ran bupii 
cik‘8á0erjudi||aiedá losJateregíés,del vecindario-:'




 é ii i ií ndé.
apíiéárééTa tíiscipiííia escotó^.
S i i s p e n s i ó i a
-- Se-han suspérrdidó lóÁ eftsáyos d'é cómnííl 
cación óptica militar entre Barcelona y fiá*’ 
leares.
ÜliFcdrffitló'h'déf Tribúnaldé'*C6éfífááéolí- 
íetenciócon Maura; tratando dé los pr^u- 
puesíos.
' ^ © m á e ^ a t a s '  ;  ̂ .
CojU€aar,#SRuéaídqconferénóiáféoá^4laU‘ 
id y Feraaqdtó,M;de%tido de cambatir'las 
fefofrflÁá dé MaViha'^ Aolo intervendrá en ia 
discusión con el carácter de técnico.
; Los solidarios se reunieron esta tarde, acor­
dando pedir qué sea incluida, Cataluña en los, 
férjroqairilés eStf.at|ĝ ^̂  ■ "'í
Hoy se han féuMíJp los demócratás .éñ él| Tarhbten dé"'*''**'*'"'- 1 - ---- i
Senado; faciHíárido á ía.prenká la fibía éfício-jdeljroyésto.
' D Fué'flombfl
D onativo.—El comandante dé íá guáfdia 
municipal de Málaga Sr. Pedraza há ingfésá-'*^ 
dgren la sgseripciónde I;a,SocÍgdad EconómD 
ca cion!dé$tjdOAÍ liariJtíobreriJÍlla caMidad dé 
68 pesetas que ha recibido dé íá Comandancia 
de la Guardia munipipal de Pamplona.
Alla|excitación dél Sr. Pedraza 
dieiídq''tddbs1os (júerpos de la Quárdia
cipal de la península y la iniciativa de tan 
apreciatSe»fan<á0na4o ’mereceíto4o género de 
aplausos.
picado de esta Sucursal del Banco de España 
Don Antonio Soriano Narvaez, ha sido tra.sla- 
dadoj la ^  níí|taá estáblecimíento en Santa 
Cruz 4e T%t|eri0- ; ;
:r̂ AnOche, se ve­
las Gonfereheiás
ito,̂  qué báh desap,areGjdo;por c(íhlpMO.^
ambtenaícidierón teoiHíar la aprobaban ¡
saquesé Síffliaf - ‘ • T Bué Soisbradá m a la Soctódad ^
Después de hablar López Domínguez -y del efectuar las gestiones/ necesatiáá, pára 'ItígraM ¿  a ivsrpV
hacer a!gmias oqssíVacjoncsJp.s Sfss.. . q ^  * El secretario, bf. Alvarez
tón- Gullóñ, Dávi!a,.R{Ídrigáñez, Alonso .Cas
tniio MItandayPaíomo, coi,yinierdn.;en;i()s.|. El-sábadose reunjtáp.los ndnlsttos en Con-1 A cobtinuactón elSt.D . Narciso D te  de
Útil y bonitos-aparato. . . .
‘ Lo qiie mécomplazco en líacer cOnStárfpárá 
isfaccióñ del referido señéí Mrffliozs v.
Manuel Ruz
A los que han escrito á Madrid y cuantOs 
deseen tratérhiento po^ rnSdlÓ de iparatos ^  
peciales para contener ó curar deformidades 
iJ e  Ja columna vertebral,hernia, riñóft flotanite,- 
^ esid ad , njatrízv pies: torcidos y jfd a  clase 
la i  muni-rr léé avisa qu'éei Direc­
tor del Gabinete de Ortopedia Moderna de 
•Mádrid; D- Einmlfó P. Mdñoz; lléga* á Málaga 
6125, recibiendo, como siempre, en el Hotel 
lC0lón;.haSÍa.‘--el:SO.t'-*- ■.>, - i : .-*-.-3#
En Madrid, en sü Gabinete, Carretas, 3 
¿HaUaa^o Rp un ca4 áyer..r-En la huerta 
llámada áe Moritoro, tétrailio Véíez-Mála-  ̂
ga, ha sido e contrado el cádá^r de una mu-
O o ü ^ & j o
El secretario, Sr. Alvarez de Lineras, dió 
,4€e4ttrâ 'áaifia*blen̂ 6orlta --inemî iriâ  reselÁudo | 
f los trábalos del curso anterior.
siguientes puntos: Considerando qué Iá'discú-:
sin L
Jo Hi» ihs Oiresuíjuestbsiés asunto de. Ja roa-, 
yor transcenopciá, por Tp que oepe;: uevfísé 
con serjedad,;asidurdad y energía j toda" vez 
iosque autt.,.., 
políticos y financie 
establecerá la debida 
debates.
 ̂ ‘ 'R x x m i e n d a s
Moret y Canalejas han acordado no redac­
tar enmiendas para el proyecto pê  Administra­
ción local^.hasta que los. solidár-ios^présenten. 
las suyas, pues ambos partidos pueden estar
n a - m ^ i  Escobar .leyó un no.íabiíísimp trabajo cl^'Süf-
ías ahogadas y arrastradas pór las 'aguas en 
la inundación del 24 de Septiembre último, no 
habTímdo-índO'identjñcadov ’ ■ ' - '
Aclaración;—Por una errata, fácilmmite 
cí.i§c.uJ,pabJp, apareció ayer que ia Junta paírOi?
j —  - ------ - - r jquiai de Sán FeKpe habia repartido bonos de
ip i l i t a f f Q S  |hérmanu:don Joaejutnren que-#:̂ ^̂ ^̂  cinco pesetas, cuando en.u,eaiidad
i "" urra naeyai jiigpano-marrogui..—Po^Mr.
de ríénciaáD^arse eiiMíidridel presidente f S e # t a í « 4 ' 
doñ'Antonio dé Linares expliéó fas causás. de j erífO^r'S
nfth4BeraadQp,lncigto.elcur.ohbs;a. b h ó g . l M t o !  So^ ; i « l a a : : r e s t t e l t a
Un despaCwC oficial; comunica que ha que 
dado solucionada la huelga que sostehían los 
féfróviarios 4 el tun̂ l de Soller. '
C c to - ifs l 'd ia
conformes con ellas, en cuyo caso lés'bá^táría I Éésádá'ha réCibido hoy á utia coipisión ,in-
. ■ > ' . r : ^ . i H a  VlitrAfliQC >Arhn¿adlierifse,
R e  p s? -0 is iT O ú © sto is-  ■
: La comisión del Congreso hk tetminado ya 
el presupuesto de Fomento. í 
También la que entiende en él de Guer?a;há 
emitidO îctameófáVorabJé, con ehauménfO dÓ 
260.000 neseías paíá la ádquTsicioñ dé’ cañd- 
nésJé tiró rápido. , , . , .
SENADO.
....Da:Sesión..d(¿
Se abre íá las tres y cuarjnte y cin-
codelatarlé^!'' •  ̂ V ' . " V, ■
Preside Azcáfráigá; . , „
En el banco, a?ul toni û
ITit ^C,^^rafa -está.,desanitnada, .̂  ; . ,
Sé ápruélia ef áefa.
> . M n é g m  y- pá*egf«intasí
Loygorri pide á Ferrándiz datos relacipna- 
desTSíKí&ttiiíeüsiófi d^ ; , :
. 'f' - ■ ' " o i^ tte n a ^ - ;^ '.
Se discute el proyecto de .CQnd.eua condicio­
nal.
. Tormo apoya ü'n'vbtO‘páítídilar.í 
Dice que el asunto no es , plífico,
Anade que ia inspección dé láaéntenciá fir­
me rompe coñ la trádición de IpSj puebló'á de 
Europa, y pretehde que sé extiéndá ádft5.afip.§» 
eñrii^ f tfé sqis mesés,explica^ la razón en 
que fimda las móRlihcacionés p ro p u esta s ,;
Lastr'e's, én nórabre de la comisiónoontesta> 
elogiando el ,voto particular, qué-peíraiíe: dis­
cutir un asunto de gran trascendencia.'
Detalla los gastos por cuenta de 1.a' persecu­
ción de delitos. , ■ .
Expone los traataraos qué produce a f  cmn- 
plimienío de las condenas de arresto que ha­
cen perder los hábitos dei trabajRy üApcasio- 
nes;es un iricí.ranté á:ja.íeiricidénpia,.
• AfíTmá Jüé el Sistema, há sido aceptado en 
Iá rniyó'r páríe dé los Estados de Europa y tiet 
ne antesedentes en nuestra legislación.  ̂̂
Figueraainíerviene justificandoila razóíí del 
dictamen, que está en áíraonía con las iegisja- 
ciones extranjeras. ;
Se d@écha él vOíb particular. '
El conde de Alhi pide eápIiéacioJés.sobre 
ladurádfifftíeiacóhdena cbndicipriáf'. , .
Alonso Castfillo aplaude la ihiciativa'-del 
■̂ pisíto. y expUca las modificaeiones qua-me-
ÍQ *árian iá díctarneu,: ’ -
de algunas palabras de .Ugatte, lo 
retira. . ,;i 
y  se levánfií la sesión.
teéráda por ¿épfesentantes de idiversas corpoh. 
raciones populares do-Oviedo; qáe- le notificó 
haber, sido nombrado JiijO adoptivb de Astu­
rias.
déGlárán^ináugu^ádasJastaíeasdel. presen^
áñpac^djéthlco... j  ̂ . 
' Üa c'Ohcúrféricla lúe táií'
le se QcUpa en có • 
celebrada
.L aji^ psa
Toda Iá prensa d|í la noch o. i 
ñí^niáf lá^iTftera parte defia sesión 
hoy én el Congreso; '• . L ■
> u  «í;á;DjbPr0s|)on4 eñcia
Dice La Correspondencia de España que 
Maura, al contestar á dSoriano,é8tüvO'bíem€x- 
plícito afiiraandb el mantenimiento del crite­
rio qué siefflpte sustentó respecto-á-la-Ley- de 
jurisdicciones, á cuyo efecto récuertla que 
igual opmióú sostiivo 'Cüahdq se dísci|íi0'la 
" ÚDííeos. i ”
iiiJJiúuéodTClro díárió
l íS I p u S t í ,  esfcvo muy afort 
tos puntos tpeara. Heraldo»
Hace notar Heraldo de Madrid
ra,que se adelantó 4 hablar antes desque lo hi­
ciera el ministró dév'lá puerra, respondiendo 
Cumplidamente al Oratibr'YéRybii,caíj.o en e|
particular ilá.Déy «de
jaris^t^CiOiies: ' ” '
■ Éu^lgubos rao Tjfutqs Jóí-Je.bateinoíóse eu 
Primo de'Riverá déseos dé ;ihtervenir.en él, pe­
ro Dato concedió nuevaraente ia palabra al; je­
fe dehGObiernO, y el marqués de Estélla fué 
condena dóAl siíencíol , : ^
En cuanto á la pensión pata él Injp; de; don 
Cáflos, la 'réplíGá dé Máura-?éWúTtóic^ra‘y  tér* 
minante: tal asúntó no' llegará á ré sin
•a intervención del Parlaraanto.
' «España Huéva* :
Dice España- Ñuevd qiie'^i pesar tlé ntí qúé- 
rerlo Manra. y débido á Jás excitacjpnes de 
S’oiiano, vióse obligado á hacerJiyersas.apre- 
cíacioúV^ cóncféfás aéérea. je', la . prensa,- que 
conviene recoger y remarcar por el valor que 
líiemen en japios del presidente del Const jo .
'comp
npracíosa,̂  pr.emiqndo la labojr de todos con 
Téitérados.apiausós. , ■
■ Aávio.Tr^BncUéntígí e. algP aUviadk Jél ac-- 
ddentéjue sufriera ía respetable señora' ma­
dre del comerciante don Félix Saenz Qalvo. 
Hacemos votos, ppr am total .restablecimiento. 
D irecto r.—Dutáúté la ausencia dftlvi*señor 
.Madolell estará encargfdo de-Ja djécción de 
k m a k o  c o lé iá M D e fm o r  m  Co^rlbmentq, 
el redactor jefe, don Victoriano Lofneñá.
' j a r i f a ; ---Por el Gobietno civil ha sido 
aprobada la tarifa de arbitrios extraordinarios- 
det Ayuntamiento de Mánilva para el ano de 
1908:
No’ 8© puede fujnky.—Eh los Teatros 
Principal y Cervantes ha sido fijado el anuncio 
'Sl'giflértra,":qttf*.4e:!^;cpi^  ̂ v
«Que<iá'4éfhií!Íafitéfnénte prOhi.bipp'Yum^f
^^^os^^^ndleníés áela  jrapresa iny;|taf4fi'4
marcharon de Málaga, 
cetebió seHóií anoche la Junta Directiva de 
dicha cGíRÓradón
. ^  actí! fiáé apjazade par-a eliueves próximo-,-
K jaovactóñ  de Ju n ta .—En la primera 
quincena Je  Diciembre próximo se;ienoyaráns 
popsufragío de los socios, las Juntas Direfe- 
tivas de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, Sociedad de Ciencias, Círculos Re- 
^ublicanó,; Mercantil éan|ústriai y deptraS: 
corporaciitnes.
B-egreao.—De su excursión á Bilbao, Saii|; 
tandér-y otras poblaciones del norte,•: há re» 
grésadonúesíroquerido amigo y correiigiona- 
Do domEiJique J e  ?
Dafaiación. — Ayéó fellqci|M ^ñ(^^ 
Rosario González, é'spó\á dé JOá XarlíOTef-- 
rér Escalóla. ---- ------------- - - -
NúSW'pésaiíie á la f ^ j l^ . .
- «BetuaJÓB.—/-Pára la renOvacié-i! ^j^haí’ sé: 
reunió, ayer tarde la Junta Provinci|l4é B|:q^. 
fi cendáv’' - . f... ..> 
JdCdóroíiX-T ¡1̂ ®” ! .nombrados;;
reéáJ4éóQré5 dé foiidoS dé la.Asociac|% gé¿
Ayer fallpdó en rq^ta capital. la r e s p e t a b l e ! í r a r h - ,  V , r . ... y ‘Sección dé’ gimñasta» (es-
l'treno).-, •- . ■
b l n e m a t ó g p a f o  P a is e ia a l i i i i  
Programa para esta, nOch.éí 
Huelga de criada?» , «Ciclistas acróbatas
Señora,doña Dolprés $tuila óarcíá, viuda de 
Sáhthéir-Pastbr. ' ■ v ¡
El sentimiento que su muerte ha producido 
púsose de manifestó en el acto'de ,Ia conduc-
gíjs j e  la familia, doHepté, paíá rendir tributo 
de {fiedad á la que fqé jam a dé éxcelsasivirtu- 
des y madrl^riñosa y buena.
, MMana sábadó á las diez (|é la mañana se 
Verifí|ará el sepefio en e i  cementerio Jé ^
ívan dításiíiíé'as d i‘áénthík ex^síóliY  de 
que Ahora |úíren
................. >
^ueaírp duelo |o| la pgna .  fa 
$US ñi^8 y^ m ák deudos. ' ; 1
, , Ajoche seí.verificó er'bauíizOíihí
ühk liña hijá«déi indüátriál d líí Francisco íS -
ÍÓS'
dfh juaiíJRi,Barrosa y ' su señora .doña; Eúri- 
qüeta MOyá; - -"i .  ̂ U i
La neótítá recfbió él hambre dé Márí'á'd 
D(?tiores Enriqueta.i í r  
^  J  causa ( |^  ficante IJtojd© loa; señóles de 
Cabello no se'hicíerori ihvitáclonésúí acto.
CpnjiJroiante.—Se encuentra en Málaga 
,éj ;c0m4raiatíte de Esteponaji dOn Matías Jlmé- 
héz Gohfáiéz, amigo pártieníat nuestro.
Intpxlqación.— En su domicilio callé de 
Tiáert# MonjaS'hí® - 14/ ingirió rahoelte cierta 
dosis de sublimado corrosivo que se hallaba
años Susana Mi-
ravefe Borrás,  ̂ .
Llevada á la-casá de socorro del distrito de 
la|i(lqr(^4 .;|¡2cÍbi:ó;los auxUfos’ de' la .ciencia, 
pasando después á su domicilio en estado re ­
lativamente 8ati|fa!^or||>,
Servicio j e  íirenés.—besde; hoy viernes 
sale el. tr.en,^̂ orre.o ,,á,las npeve y véíntícíiico 
de la ihtIfáM; ércorréó de la tarde llega á las 
ijhitojrtrelnta^f el'exhfés lle'gá ’ 'á ‘ lá r  OMÓ' y 
raediff'jrsale á las ckícO' menós cuarto, de la 
t a r d é ; :
O inem atógrafo Id ea l.—El producto de 
lo recaiidado en este;elegante Cine 
;él d#'c!e sii Ináügúra'bión, fué éhH ̂t TJ# p»V4V»V**V
i70‘4 o .. ' ,í -  
"'• Por 581 localidades'generales á í 5 céntimos/ 
87‘ i5.—Total fitas 257 55., J
¿ Oíya suma raerá entregada-hoy Ilm. S«í- 
ñor Presidente de la junta de Socorros, para 
que se le dé la Iríversión que se estime más 
justa.
, ®e-*-YÍaj©.—gq. dé áyer raartíhó'
á Madrid D. Gonzalo Cánovas Tejida.
,„. --Eo eÍcorrey'general .y iqi) dp ^ádiz,,; rjon- 
de ha rilesémbáraado/Jfoc’éde-ntó̂  de sí» ■ 
Aires, e! joven marino D Angel Líópis
De Barcelona, D. Manuel,,Romer§, Ci|:er^^
Da ’Gráhádá ’y Aíiadrid, -D R faél-Co^rróa;
-- --~36t«»mMBÍgaaa8B̂ ^
'I 'e a t i? ©  G © s» v a :á t© s
vyl3f||p|(í/hín lo:,.;íó congregar .ayer en este 
teatro Jn  jjhtridtííy'-seléctG concurso.
Como en la reprise, la más hermosa de las 
■ ;¿ó'p'e?as’'de ‘Puhciht^ anoctiTúná érther a-' 
dísfiíia p^^^cíÓ0.v ; / J  
Úa#'-c^ctoftés % iosraplausos fueron unáni-
tah;,£úpétiojcbJió;,fe,lcqu qc^pa-ñíá
«Matfiquíes ánimádós», «Desgracias dq 
C:á4erás de Bobsleighjuegé'dqcafé 
viejos picáfoé
tas», «Idea de ajaej^s 
cleta* y «Un iaeetlar
Aduaneros y
L0 3 ; 
Contra bandls*-
Ca.samiento en bici- 
noche».
líreieiño És'elicdi! para bi ejes
en sus d iversas enferm edades
;Foriklece los ojos débiles.—Cura las i.afJama- 
clon^.—Conforta los ojos- cansados.—Cura las 
Irritecioses y lapiGazán-.-TT-Aclara la,- vista.—Quita 
las postillas de lospárpados.—Cura las úlceras.— 
;p  ̂brillo á los oj^4pagados.—Cura los ojos 
cremosos y da fítérza'á los fatigados.—Cura 1?js 
nál'pados granulosos y los enrojecidos, loa ojos 
congestionados y los lagañosos.
.Curp iM^mbes de los ojos.y hace ’irecer tas pestañas 
 ̂ BN. LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego'Maríin Marios —Málaga.
n .1 im E s w  OE esfem
B jaortizaib les a l  4 ,S5  Oií& qe 
in te r é s  a i iu a i
Est«restabIe.cÍmientoA3.ce á los- propieiarios de 
fincasrústlcas y urbanas préstamos en ..metálico,
reembolsahlés por aflualidádeo calculadas de ma-" 
aera que el capital recibido quede atnoríb*’'’ 
un pérlódó 'de cinto' á cincüénta íi5o«> ¿ y t"* t d
del peticionario.
ten lós iPÍeresádos. necesi-
Cubiertasj' cámaras y demás accesorios. Hay 
motocicletas y bicicletas usadas. Depósito de bi­
cicletas Wauaerer y Naumann. Ventas al por ma- 
VQ£ Alq,uiiér desde 25 pesetas níen'áuales. 
W itB .n é í s 6 '0 ' 'Gf''áí1?'<sis,>-Alám0da 2 4 .
PARA LAS
P n f e ^ m ^ d a a e i s  d e  lo^. p j o s
Mísfhtelf, J u ev es y  sáb¿ d os, de 9 á 11 m .
Dr. Lanaja,—Plaza deJqMerced n.° 25, bajo 
Xí>dp3 los ingr'ésüs se.^déstiuan á la suscripción,  ̂
abíe<ita por la Socifedad Econóniica de ÁñiJrfos del-. 
País piara lá construcción dé casás‘'oferér'as, dándo­
se la cpn.sulía por tennjaada en el mes de. Mayo. ó... 
áñt^ í sj lá. recaudación cubre el presupuesto d.e.ta 
c^sá'bsóuéfá páraniiiQs que!formará parte de ádt^
V-'.'- ' -'■
 ̂ Hoflqranios: m pérdim s ; . . ,
Se abonarán’, de.once'á tres de la tarde;ó de sien r-í-. 
te áiiuéve de !a noche, gn la Secretaria;.de,, 
oledadEconómicál Plaza de la Constituci- -̂' 
iUertrSj.pral. : ' -
■ ............... ..
w m m m m
jLa isfeúión 'dé' l^dy _
k Ja&>idq .̂ X-#eu|4. y
4 por 100 interior contadow..^
5 por 100 kmortbsahle.... 
Cédulas 5 por 100,¿.v. . í. . . ; . í:.-;.
Cédulas 4 por 100...............>;.v 000,00
Empieza ,1a sesjóp 
cinco. ■
Prejfidé Dato. i ; / . , y a  J -
Toman asientoen el banco 
los Sres. Maura, Lacierva y Primo •oe-Kivera. 
,-Se.;aprueba eláeta. ■ Lx
,g'A es R u e g o s  y  p regtíñ taS
r Formulan ruegos y i^ lam aq  expéfligntés 
Alvarado, Zamora D'Angelo, Zulueta, -Alas 
Pümanno y Montes Jovellar; . . ' /
. Contesta Lacierva, . ■ ,
Sbfíáno expone sus deseos dê  explanaf 
una iníecpelación sobre la subvención a la 00- 
d éd ad  Hispano-Africana. . , J
.JPlded expediente relativo á la detentación 
de montes en Jurailjla y otro sobte j^ lin tfé de 
W )« ^ e n ‘Múfa‘.'' /  ' J  .v&í c :
m m m m í











/ Acciones.Banco de España 
Acciohe&:Bando-HipOfiíOaifiO..;
Acciones C.'' Tabacos..... .......
Cambios . . - J . "
París á la vista...
Londres á la vista...
T E L E s n m i S '^ t / t T i m ^ e A : .
 ̂i 22 Noviejibre 1907.
Maaanaraábado resolverá él lnstituto dé*Ré“- 
formas Sociáies; Iá cúééiión del ciérre de las 
tabernas. - / . / ;
.a
LA AlFORiA
QranRestaürkñt y tiénáá'divinos de Cipriano 
Martínez.
Servido á la lista; cúblertós desde pesetas I''ñ0 
en adelante.,
A diario callos á la Oenovesa, á pesetas 0*50 
ración. , -
Lps 3efi5eíe8;?JnQp«Meaii«8 debeoseeSero Aíe- 
isnoro Moreno, de Lucena; ae  esraetídéú en tk
28& Et.MARCÍtJÉSWsltf&lí5^^f^
del íitro lado de la reja; ¿podóé^:ontartGQnJqúe'nó-os^volverek: 
atrás?
—Os juro que ño; stefido vosquíen 80isi¿y á pesar deJo-que 
08 asústap vuestros QOSfufQíléá,-si vfeiiiácon buena'•intenció'n '
me caso con vos-
-rüPues ho Jay  que:^ltablannás elky’en'íteníéndo yo níis 
papeles de'vitíd'o y vosdqs'NÍúesteos deAfóqce ja, no® cásatnos 
prendávmia. - ■
—Pues hasta la noche si Dios quledé, dijo Calixta; ;pero 
solp para hablar una hora,' porque estos trasnochos no sientan 
bienrái el cuerpa ni ál alma.
-^Pues adiosvprenda mía, Jue yo, también me duermo
-rrí-AxiioSj'Sefior mío. -
Qyó el marqués el ruido de los pasos'de ún'hohibre que se
alejaba hacía Ja -parte de la calle del Arenal;
Calixta habla permanecido úfi tñomento en Ja  reiaj -i
Al volverse tropezó con el marqués. <;
•—iOh! jDroS'miolóqtíérasiesto? dijo.; ... . •
—Pues mira, contestó el marqués; para hablar con el de los
costúiiones no/híis sido vían tímida: > - ' "
—lAh! ¿es vuecencia; §éñOr?̂  dijó Calixta: ¿éomó se ért  ̂
cuetítrá vuecencia aquí? , .
—He ido á tu cuarto á preguntáiríé qué ifOra era, porqué ,í  ̂
b a tía  dadb eí í-eíój teiila sobi-e'-ml, y bp batía-'Ipibadd 
otro f  me he ehdonffado cod' qud nb; esfálias en' ta cüátlff.' ' 
_ !Á h.seflor!dilo 'C alixta; rae; h^sánd<!f aiha bttfená^-for--
tUná. ' .
_ S i  pe.rp vamosháciaadentro,donde,no,corraeste,ajrejie-
lado db la rnaíana. ÍÓué W«- Seflof, gue trio! yô  bo sS por, 
nué el señor rey don 1=61100 HSJ-̂  SO'!? ;
Calixta, anda; nó teme escurras, tengo que hacerte graves,,  ̂
cargos. Á. todo ésto; ¿qué hora es? porqué tu habrás oído in 
dudablente algún reloj. , - ,  r--
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«ahora; no araaneOe hasta las seis y medía: 
tiempo sobrado, Ca l i x t a . / r  .
-^Perotyo necesitosdofmir,/8eSor.u i ; : /  = ; : ^ -
-ftAnck,»ahdlai qué tlícamacíi^de la;señorá estará abrlgádk, ■' 
y allomo nos pueden pie. = - ;; ;
—Pero, señor, yo no entiendo á vueoenciá; ¿quéTiene vúe-  ̂ ■ 
cenjí;ia quetdédirme?' ry/;; • ■ .-tv,. ;/>':• I" - i- '-
— la înano/- ;̂ ./u
-fr¿?/.;para qué quiere vuecencia mi mano.
—Para.-que no te me, escapes-entre lo oscuro.
—.yaya, pues rtom.e v-ueceacia, señor. ;
—¿Sabes que tienes una deliciosa mano, Calixta?
—Si: señot; muy.rica para-mi marido. .
—Hola, hola, te llenas mucho la boca dé marido. *
—Como qüe nos hemos dado palabra y mano, dijo Calixta. 
-ri¿Yi quién es el? dijO;ql marqués. M ira,;(Calixta, no tro­
pieces, que estas escaleras sonrmuy malas.
—SI, si,.respondió vivamepleiCaIixta; pM)o no 'hacía falta 
que vuecencia me ayudase para no caeh.
—¿Quién es ,é.i?, dijocel marqués. - •
—Déjeme vuecencia respirar/ que con la sorpresa me he fa­
tigado; respiro mal, }Valgame Dios! -
Acabaron de®ubirJ® escaleras. t
—Otra vez este mf Idito viérito/riijo el marqués; si hubiéra­
mos de andar mucho por aquí/'serfa necesario poner cristales 
á esta galería.
V sé dirigió á' uñá'"púéríá por e! fác'to, pOfqüé' íá noche'era 
muy oscura.
^¿iVayá'/stieít^k váécén'ciá que 'ño nié éScapo: dijo la Qa- 
lixtá con acento dedfsgüsto.
Él marqués iio la solto; por el contrario, tiró de ella y la me­
tió por la puerta, y'atíavesó un espacio á oscuras, buscó á 
tientas otra puerta y pasó por ella cont^allxta.
—Creo, si no me engaño, que^stamos en el camarín de la
o a s  C T i C X Q N K S F O P t T L A R
•e de t^o7—msimumtrr.’tm—
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El piiluelo de París
POR
P e d p o  Z & e c o n e
(continuación)
— Dáos prisa dijo Alberto despidiendo 
al mozo para cortar la disputa.
—r^Ya estarás satisfecho, prosiguió su 
amigo en cuanto desapareció el mozo, tu  
desconocida es una cantante.
— Es verdad.
— Este invierno la veremos.
Alberto suspiró.
—^También era, dijo, una de esas ilu- 
iones que me traen á la memoria iucen- 
antemente y  á pesar mío recuerdos que 
la ría  bien en olvidar.
Y añadió hablándose á sí mismo:
— También ella está perdida para  mí.
Media hora después nuestros dos ami­
gos entraban en uno de los vagones y se 
dirigían á todo vapor hácia París.
É l viaje fué rápido y  se efectuó sin in­
cidente digno de citarse.
Decimos mal: en Kouen, al e n tra í en 
el anihigú, Alberto se encontró cara á 
cara con una pareja que salía de él y oyó 
una exclamación de sorpresa qué daba 
una mujer de formas agraciadas y  ele­
gantemente vestida, pero cuyo rostro no 
pudo distinguir, pues su acompañante se 
la  llevó inmediatamente.
Presumiendo que él grito de esa mujer 
había sido provocado por él, Alberto la  
sigui.0 con la vista hasta el cupé de p ri­
mera clase donde volvió á subir. Acercó­
se para tra ta r  de verla; pero un velo es­
peso le cubría la cara y  todos los asien­
tos estaban ocupados.
Porzóso fué por tan to  á nuestro héroe 
repetirse que probábleménte se habría 
equivocado creyendo haber sido objeto 
de la sorpresa de esa viajera, que sin du­
da ni siquiera le conocería.
P o r desgracia aun le quedaron dudas, 
y  así es que al llegar á París corrió en 
seguida á la sala de los equipages espe­
rando encontrar en ella á su desconocida
Pero ya no llevase equipage, ó ya su
acompañante prefiriese por lo avanzado 
de lá  hora no reclamarló hasta el siguieñ 
té  díaj lo cierto es que Alberto no llegó 
sino para  ver alejarse por la callé de
Amsterdam el carruage que se llévaba á 
la que, con razón ó sin ella, tanto le 
preocupaba.
No obstante, también esta vez le pa­
reció que la mujer, no atreviéndosé pro­
bablemente á lev an ta r el velo delante del 
hombre que la acompañaba, le hacía á
él, Alberto, una señal de inteligencia.
Pero todo eso era tan  vago que tardó  
poco en reirse él mismo de haber parado 
tanto  tiempo la atención en ello, y ha­
biéndose reunido con su compañero se de­
jó conducir,al hotel Meurice, donde ápo- 
co ra to  se separarón para d isfru tar, por 
prim éra vez después de muchos días, del 
placer de dormir en una cama sin temor 
á  las caprichosas sacudidas de la a rS d a  
y  del balance.
Al día siguiente á  cosa de las once de 
la mañana nuestros dos viajeros se ha­
llaron sentados uno en frente de otro en 
el cuarto de Alberto, separados por una 
mesa en que se veian los restos de un ex­
celente almuerzo.
E staban  conversando.
— No, mil veces no, decía Alberto: no 
lo he soñado, ó, mejor dicho, toda la no­
che he estado oyendo esa voz cuyo acen­
to jam ás podré olvidar. Te digo qué es 
ella, la  misma que hablaba en la habi­
tación contigua á la nuestra en el Havre, 
la que dió un grito al encontrarse en 
frente; de mí en Equen y  la que me hizo 
una seña en el embarcadero en el momen
to en que el coche echaba á  andar. Ayer' 
todavía lo dudaba; pero hoy lo ju raría .
— ¿Entonces: es la «Catrina»?
— ¿Quien sabe? Podía haber o tra  mu-; 
jer en el cuarto de la can ta triz , aun-su- 
poniendo que el mozo no se haya burla­
do de nosotros al hablarnos de esa p re ­
sunta rival de la M alibran.
—No lo creo, porque ahora mismo es-< 
toy leyendo en este, diario el anuncio de 
que la «Cattina» hace su estreno esta 
misma noche.
Alberto cogió el papel que le presen­
taba su amigo, lo miró y se quedó pen­
sativo.
— iPardiez! exclamó su compañero al 
cabo de un rato; no merece la pena que 
nos rompamos ahora la cabeza por un 
poblema que dentro de algunas horas 
nos será fácil resolver.
— ¿Y cómo?
—Yendo á los Italianos esta noche.
— ¿Después?
— Después veremos si es ó no la que 
tú  crees.
— ¿Y si no es ella?
— Si no es la misma cuya voz tan to  te 
ha impresionado en el Havre, puesto que 
esa voz saía de su cuarto, ella debe sa­
ber quien es la que hablaba, y  si lo sabe,: 
también nosotros lo sabremos.
¿Cómo?
— iVaya una ocurrencial P reg u n tán ­
doselo. '
— ¡Eso esí Iría  yo á pedir á una mujer 
á quien no conozco noticias de o tra  mu­
je r  cuyo nombre ignoro.
— T ñ  harás lo que te  dé la gana; pero 
si tú  no vas iré yo.
— ¿Tú?
—Yo mismo. ¿Te parece que voy a 
dejarte en esa perplejidad?... Nada de, 
eso... Los amigos son amigos, y  si no te  
atreves á ir  á ver á tu  M alibran, yo me 
encargo de esa diligencia. Me parece que 
no me comerá.
Mi querido Tipo, exclamó A lberto co­
giendo cariñosamente las manos de su 
amigo, me has hecho ya tantos servicios 
que no temo deberte este mas.
—¡Calla! ¡Calla! replicó Tipo, dices 
que te  he hecho servicios, pues me gusta 
la idea! Como si no te  los debiera á t í  
mayores, yo que estaría á estas horas 
poniéndome ciego détrás de mi caja de 
tipos en lu g ar de hallarm e fumando el 
fino Manila y  saboreando el puro Moka 
en uno de los mejores y  mas elegantes 
hoteles de París.
—¿Pero no has abandonado por venir 
á reunirte conmigo ese mismo París le­
jos del cual no eres, como dices, sino un 
pez fuera del agua?
— ¡Bah! Cuando el agua deja de correr 
y am enaza quedarse estancada, por muy 
pez que uno sea tiene gusto en cambiar 
de local. Te confieso que ya empezaba á 
fastidiarm e en París: ya no había moti­
nes y  aquello se iba haciendo monótono 
¡Luego me faltabas tú , abuelíto! Y het-> 
aquí que estando un dia pensando en tí y 
preguntándom e si no te  habían comido 
los tiburones, ó asado los salvages, ó si 
no estarías rabiando de hambre en pais 
extrangero m ientras yo me atracaba co­
mo un zángano de queso de Ita lia  ó ga­
lleta del Gimnasio, hete aqui, digo, que 
me llega una ca rta  en que me anuncias 
que has hecho fortuna, que estás nadan­
do en un montón de delicias y  que ten­
drías placer en  verme tira r  mi brazada, 
como en otro tiempo, en los baños de 
Enrique IV, y  como prueba de ello me 
enviabas el importe de mi pasage. A fó 
mia, me dije á  mí mismo, la proposición 
me gusta. Y sin vacilar un momento me 
despido de mi capataz y  de mi posadero, 
me visto de piés á cabeza en la «Bella 
Jard inera,»  hago mi escursión al Havre, 
o tra  á Calcuta; te  encuentro, me abra-
■ S i
zas, me hospedas, me mantienes, me lle­
nas de rupias los bolsillos, que no esta­
ban familiarizados mas que con algunos 
moñacos dudosos, ¿y vienes á hablarme 
ahora de tu  reconocimiento?
— ¿Olvidas que me has salvado la vi­
da con riesgo de la  tuya?
— ¡Ea! Ya me vas aburriendo. ¿No me 
arrojé una vez al agua én el mes de Di­
ciembre solo por devolver á su desolada 
dueña una cotorra que se estaba ahogan-
(Continuará.)
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A PLAZOS Y ALQUILERES.-^DEPüSlTO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
DESCONFIAD DE LAS PEDID SIEMPRE
inii! p  o dpt i  MW', (OI ijioiiisiw i  uu j i  M8i; ut;w miu) ii ii u ih
D«»pó8tto Oentrál: loWboratorio duim ico farm acéutico de F . del B io Guerrero (Snceiior da Gouaáiez Marfil).-->Oompañia, 2 8 .—Uálag&
Don Jo8¿ Maria Montosa, Médico 1.* dtA Bédl H o^itá l del B um  8mem» 
^GKRTmao{ Que habiendo empleado en la consulta pública del Re¿
JBospitaldel Buen Suceso la B m u ls ld n  M a r fil a l  G u a y a c o l,
'podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales coníocalizacíónes bronco-pulmonaxes, en el pri-̂ l̂ 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente ea las afeo?, 
«iones óseas tuberculosas. <
C  Y para que conste, -y ¿
Uonfpífm.
JD-XT s  ¡z a  I ■
Curan segflira y radicalmente á los cinco días fie usar este^ CALLICIDA, calma el dolor 
rimera aplicación,
a ü N A  P E S E T A ! !  u D 15 A  P  E  S E  T  A !!
5rías. Cuidado con las imitacionesEn todas las farmacias y df
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas lás farmacias,.
''C illltlD Illlllllü IFII
li G A L  L O  i !  ¡ B U 2 . 3 Z A 8 1 1
lamás deian de dar resultadc?. Nó duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia. Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de j. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
L A  N O T A  B E L  B I A
®  ' é  é  m ^  L a  i N A u e i i A A  c i ó n  » e i :. ®  9
S I Í T U A D O  E N  X A
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUE^ DE LARIOS
Seee iones desde las  7 y ti2 de la  n oc lie .-P e lieu la s  nuevas todos los dias
Preferencia 30 céntimos. #  ®  ®  ®  ®  General 15 céntimos
Profesores de dicho idioma 
lan lecciones en su casa y á do- 
nicHio.—Se habla francés á par­
tir deJ primer día.—Precios mó­
dicos.
Calderón de la Barca número 5.
S e  alquilan
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico, ‘ 
Informarán, S. Francisco n ® 14.
r e a l q u i l a
Un almacén con bajo y alto y 
una cochera.r-^Darán‘razón Don 
Crlstián 24. '
V in o  d e  B a y a r d
Peptbna  Fbsfátada
A todos los enfermos, ios convalecientes y todos los débiles, él 
VINO CE BÁYARD lés dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las fariñaclás.—COLLIN y C.® París.
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tierra de viuo de-Lebjiia-para ~ciXfifi¡cacÍou de vinos y Decoraciones al óleo; barniz y
aguardientes.
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Depósito en Málaga: Mármo­
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n m a d e  cxiia i S e  venden
Se ofrece Adel6 Claros Gdllnr* | plHntonés de EucdlVütus v üti
do de 27 años, primerlzá, leche 
de seis meses.
Vive callé Zatúorano, 10.
tronco dé mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón. ■ ■
P e r t e r l e
La desea un matrimonio slii hi-i 
jos con buenas referencias.
Viven, calle Churruca, 35 Ba­
rrio de la Trinidad.
G ran  fáb rica
de sa leb icbón
En el Puérto de la Torre de. 
los Sres. Hijos de José M.®̂ Pro­
longo.
Depósito generaren Málaga, 
Callé San Juan núm. 51 y 53 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova: 5V0 ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.





temple; pinturas de edificio  ̂
muebles, imitaciones, muestras
en hierro^ en Cristi, pintura.
esiuaiies de todos colores. 
Torrijas 109.—MALAGA 
Oasa fundada en 1867
C iru jano  Dentista
Legalmente autorizado  ̂cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas In­
mejorables para el uso de la raar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 balo
S u p e r V i e l l e  C . V R e n t e r i a
j^^^El^mehJ í̂ieslnfectante para los locales inundados, almacenes,
 ̂inipids la podredumbre de las maderas su­mergidas en el agua.
, Producto adoptado por los ingenieros de Obras Públicas, cana- es y puertos, w«o, víuior
Répfcséritaate para Málaga: E. P. Westendorp, Limonar 4.
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señora; á lo menos lo saco por el olor de los perfumes, porqué 
hace un siglo qüe yo no ando por aquí.
En aquellos tiempos el camar ñera  lo que podía llamarse 
tocador, como se le llama ahora, y como se le llamaba, en la 
Edad Media, porque tocador viene de tocar; es decir, de por 
nerse las tocas, de adornarse.
-—Ya se vé, dijo el marqués, como yo tenia la llave de la 
puerta que da al jardín, me importaba que por estas habita­
ciones se diese con facilidad en ella; no creta yo que habla 
quien se atreviese.á romper la cerradura: mi casa está en de­
sorden, y hay que poner remedio en es o y en otras muchas 
cosas. -
—Pew) entretanto, señor, estamos á oscuras, dijo Calixta.
—Yo creo que para hablar no se necesita luz;
—Pero, y bien ¿qué ti«de que decirme vuecencia?
—Muchas cosas: «n primer legar; ¿quién ha sido la  liíala- 
herabra que ha roto la cerradura de la puesta?
—¡Ay señor! yo no lo he hecho á mal hacer; dijo Calixta,
—iConque has sido tu!
—Si señor; tenia necesidad de hablar con ese hombire.
•^¿Y cuando has roto la esrradura?
—Esta noche.
—¿Y con qué la has roto? mira que la cerradura era fuerte: 
como que la. había mandado hacer yo apropósitov
—La he soliviantado con un martillo, señor.
—¿Y quien te ha dado ese martillo?
—El palafrenero Cosme, á quien le dije que lo necesitaba 
para clavar unas tachuelas en mi arca.
—¿Y por qué has roto esta noche y no otra esa cerradura? 
¿por donde te entendías antes con tu novio, que tiene la me­
jor voz de grajo que he pido en toda mi vida? tu te desper­
dicias, muchacha; antójaseme á nil que soy yo mucho mejor 
que él; á lo menos no tengo costurones.
—Calle vuecencia, que vuecencia no se puede casar con­
migo.
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si Dios se las hubiera dejado en e l  tintei*o hubiera hecho muy
bien.
El marqués sacó su pañuelo y se lo puso en la boca.
Bajó las escaleras, y al pié de ellas, á la puerta, del jardín, 
se detuvo.
—Pues, dijo, han ruto la cerradura para abrir la puerta: és­
ta puerta traidora que yo tenía cerrada, por cuya razón se véia 
obligado á entrar por el balcón ese maldito don. Guillen; 
¿quieu ha roto esta puerta?>¿para qué? Ciertamente no ha si­
do la marquesa, porque no lo necesitaba; Calixta, sin duda, 
lo que quiere decir que Calixta tenía novioj ¡Las mujeres, las 
mujeres ¡al diablo con ellas! y parecía tan modesta esa bribo- 
na! ya se ve, el mal ejemp o: ¿qué ha dé hacer una muchariia 
que ve lo que ella vé? esto es insoportable; y tengo que poner 
orden en mi casa; es necesario dominar, la terrible influencia 
que ejerce mi mujer sobre mi. Y á buena hora, cuando me tic­
te completamente cogido.
El marqués sacó la cabeza fuera del postigo y miró al 
cielo.
—Pues señor, dijo; aun se paedefiejar dormir á su alteza: 
está muy oscuro, y lo menos tardará una hora en amanecer: 
me parece que suena algo allá hácia la reja: si, un ligero mur­
mullo; allí hay alguien, veamos.
El marqués que vivi^ de acechar, había contraído tal cos­
tumbre de andar sílenciosamenté de puntillas, que pudo acer­
carse á ia reja sin ser sentido, porqué en la reja estaba Calix­
ta; esto es, por la parte de «dentro, que por la de afuere había 
un hombre.
—Dejadme ir al fin, dij« Calista; hace cuatro horas que me 
dais conversación, y aunque la teneis muy buena, como ya 
viene el día es necesario acabar, me voy á dormir luego; pero 
como la marquesa habrá pasado mala noche, se levantará 
muy tarde, y aunque sea vestida, podré dormir algo. Pero eso 
no le hace; es necesario que nos separemos.
—Y decidme, paloma, contesté una ya entrada en años 
TOMO II ra
Bolétíni OAelál
bid dia 21 
Edictos de diversas alcaldías.
—Distribución de fondos deí Ayuntamiento para 
ti Mes actual.
, —Real orden del ministerio de lá Gobernación 
sobre Reformas sociales.
—Requisitorias de varios Juzgados,
—Tarifa dC; arbitrios extraordinarios del Ayun- 
támiento de Manilva, para el año de 1908.
: --^Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
32 lan^ y cabrío, pesó 256,750 kilogramos; pe- 
1.946,000 kilogramos; pesetas 
y. embutidos, 250,000 kilogramos; pe-OwIaS
29 pieles, 7,25 pesetas.
Tote! de peso: 5.699,250 kilogramos.
Total de adeudo: 555,77 pesetas^
R eg i0ti»o ©ivti
¿ Ju¿gado de la Merced
A Sánchez Jiménez, Antonia
de Miguel Olmedo,y Dolores, Galacho Cantarero. 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ernesto Candelas Llnarotí. losé v 
Francisco Alvarez del Pino, Purificación Martín 
Sánchez, Rosario Mata Palomo y Francisca Ruiz 
Porras. “
¿ Defunciones: Antonio Cuenca Téllez, Francisco 
Sánchez Zapata y María Cortés Leiva.
_ Matrimonios: Salvador García,.Martín con Ana Pinazo Victoria.
N o t a s  x n a F i t i i i i a «
Buques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Valencia.
Idem «Algol», de Denla.
Idem «Cabo San Sebastián»', de Sevilla
^^Paüebot «San, Francisco de Paula», de Puente Mayorga. * «c « ueme
Balandra «Cárníéñ Pérez», dé Ceuta 
Laúd «Ricardo», de Marbella. *
„  . . P ‘̂ 9ues despachados
Vapor «Aragón», para Cádiz.
 ̂ Idem «Cabo San Sebastián», para Alicante
Idem «Algol», para Helsinfors.
Goleta «Nanta», pata Larache
Rosas.Idem «Ricardo», para Motril,
DEL INSTITUTO DEL día 91
Temperatura mínima, 1| o 
 ̂ Idem máxima dél día anterior 20 nDirección del viento, O ’
Estado del cielo, cubierto,
Îdem del mar, tranquila
Estado d era o s^ t^ o ^ ^ j^ ®
55r derecho d /  adeud”
C o m o n t e p i o sRecaudación obtenida en el dis d*» !• 
ios cóncéptos siguientes: ' fecha, poi
Por inhumaciones, 395,00 pesetas.
Por permanencias, 60,00.
Por exhumaciones, 00,00.
T otal: 496,00 pesetas. ;
Üno ŝe había arruinado, de modo que va no le 
quedab^ m dinero ni muebles, y como entrasen
^lem ré de veros halíar 
de noche lo que yo no encuentro de día.
Entre vividores: * ♦
—iQué pronto ha pasado para ral este año! 
—Para mí ha sido eterno.
“" ' « « ‘OP"» -íacer
—Dimelo.
—Fírmame una letra pagadera el año que viene.
ESPECTÁCULOS
Fondón ¿ara esta 
 ̂Edrad, de .ertnlia, 75
TEATRO PRING^AL -Cnmno«f .  ’
ca dirigida por £Í primer actor D ^ íS
A h s 8Íete.-«El dúo de La
A las ocho y cuarto.—«La conauí<?fa
A las nueve y cuarto— La '
A las diez y tres cuartos.—«El dídíoIa .
PABELLON PASCUALINI.-«itoadA^ í  meda de Carlos Haes.)  ̂ ™ado en la Ala-
Todas las noches magnífica función m.aa„.n ará de varias secciones, exhibiéndSe
de ellas diez películas! en cada una
CINEMATOGRAFO IDEAL. ^  
plaza de los Moros.) wituado en la
Todas las noches se verificarán cuatro .
cinematográficas (á las siete y m edí 
nos cuarto, diez y pnce en puntol 
una de diez cuadros. estando cada
Entrada de p 
ncral, ISidcn. ^  céntimos; idea ge
/
TlíügfWhldg Ft POPVLAH
